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RESUMEN 
 
La presente investigación tuvo como objetivo general describir los factores 
motivacionales para la realización de actividad físico deportiva, encontrados en los 
estudiantes del Programa Ciencias del Deporte y la Recreación (PCDR) de la 
Universidad Tecnológica de Pereira (U.T.P), matriculados en el primer semestre 
de 2008 y su relación con las variables socio demográficas de los mismos. 
 
Se incluyó en esta investigación a los 684 estudiantes matriculados en el primer 
semestre del presente año, de los cuales se obtuvo una muestra poblacional de 
n=246, a través de un muestreo probabilístico estratificado por semestres, y se les 
aplicó el cuestionario: ESCALA DE MEDIDA DE LOS MOTIVOS PARA LA 
ACTIVIDAD FÍSICA – REVISADA; MPAM-R, validada al contexto local a través de 
una prueba piloto hecha en los estudiantes. La información recogida se analizó a 
través del programa Microsoft Office Excel 2007, y el cruce de las variables socio 
demográficas y motivacionales, se realizó en el programa estadístico SPSS 11.5. 
 
La población del PCDR es de prevalencia masculina y perteneciente en su 
mayoría a los estratos socio económicos 2 y 3. La mayoría de los estudiantes 
realizan actividad físico deportiva en compañía o dirigidos por un profesional, el 5 
% de los estudiantes que realizan actividad físico deportiva,  se dedican 
únicamente al deporte de las asignaturas y el 5% de la muestra no realiza 
actividad físico deportiva.  
 
Los estudiantes del PCDR tienen un nivel de motivación general alto (81%), y sus 
principales motivos para hacer actividad físico deportiva, son la diversión y el 
Fitness/Salud, dando así, una pauta general de equidad entre la motivación 
intrínseca y extrínseca, a la cual corresponden ambos motivos respectivamente. A 
diferencia de otros estudios, se encontró que para los estudiantes del PCDR, 
2008, la apariencia física no es un motivo primordial a la hora de realizar actividad 
físico deportiva, sin diferencias significativas entre géneros.  
 
Existen diferencias significativas entre los estratos socio económicos en cuanto a 
la diversión como factor motivacional. En algunos semestres se dio prioridad a lo 
social con respecto a otros. La competencia fue el tercer motivo más tenido en 
cuenta por los estudiantes y se encontraron diferencias significativas entre los 
semestres respecto a esta sub categoría.  
 
Dado que los estudiantes tienen un buen nivel de motivación para la promoción de 
la actividad física saludable, se debe aprovechar esta disposición al interior de los 
espacios académicos e investigativos para la creación de estrategias favorables a 
este fin. Se recomienda realizar futuras actualizaciones y profundización de este 
estudio, para observar los posibles cambios que se den con el tiempo y la 
aplicación de las recomendaciones realizadas en este mismo trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La actividad físico deportiva es una excelente estrategia para la promoción de la 
salud y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, y sentir gusto e 
interés por realizarla, debería ser un requisito básico para aquellos que se 
desempeñan en esta labor. Con respecto a este asunto, entidades como la OMS y 
la red promotora de actividad física Agita Mundo, trabajan intensamente con el fin 
de crear políticas y estrategias que contribuyan a contrarrestar los impactos del 
sedentarismo y los malos hábitos de vida en la salud, lo cual ha influido a que en 
Colombia y en Risaralda, se trabaje de forma similar. 
 
La U.T.P y el PCDR, han sido importantes agentes en cuanto a investigación y 
participación en proyectos de promoción de actividad física saludable, y debido a 
que los estudiantes y egresados de este programa son los candidatos principales 
para llevar a cabo la dirección y ejecución de estas labores, se ha tenido como 
propósito en esta investigación, indagar acerca de qué tan motivados están los 
estudiantes del programa para realizar Actividad Físico Deportiva, debido a que a 
que existen algunos factores que podrían disminuir el nivel de esta motivación, 
tales como la ausencia de práctica deportiva a partir de determinado momento de 
la carrera. 
 
Se ha abordado esta investigación en torno a un marco contextual que involucra 
las principales políticas sobre actividad física saludable a nivel mundial, las leyes 
nacionales que rigen el deporte, la recreación y la salud y el ámbito local en el cual 
se desenvuelve la investigación, que es la U.T.P. la Facultad de Ciencias de la 
Salud y el PCDR. Se tiene como principal apoyo teórico para esta investigación la 
Teoría de la Autodeterminación (TAD) a través de la cual se observan las 
características motivacionales de los estudiantes del PCDR y también otros 
estudios relacionados con motivación a la actividad físico deportiva a nivel 
nacional e internacional. 
 
Se plantea una metodología de trabajo de tipo descriptiva correlacional entre los 
factores socio demográficos y los factores motivacionales hallados en una muestra 
poblacional de los estudiantes del PCDR a través de un instrumento de 
recolección de datos. Finalmente tras la recolección y análisis de estos datos, se 
plantean los resultados obtenidos de esta investigación, con su respectiva 
discusión, conclusiones y recomendaciones. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
La falta de actividad física o sedentarismo, se ha transformado en los últimos 
tiempos, en un tema preocupante en cuanto a salud se refiere, debido a la 
asociación que éste tiene con la aparición de enfermedades crónicas, tal como lo 
afirma Granada y Cols.: “Existe suficiente evidencia sobre el riesgo asociado a 
enfermedades crónicas como las dislipidemias, diabetes mellitus, hipertensión, 
osteoporosis y el cáncer, que ocupan hoy los primeros renglones de 
morbimortalidad general en el País y en el mundo” 1 teniendo en cuenta además 
que la prevalencia de sedentarismo como factor de riesgo cardiovascular en 
Colombia está alrededor del 57% 2.  
 
El sedentarismo se ha ido arraigando cada vez más a medida que la sociedad 
actual ha ido creciendo tecnológicamente, lo cual como dice García y Cols. ha 
generado un ambiente de comodidad que ha llevado a las personas, sin importar 
su edad, a hacer menos esfuerzo físico en sus desplazamientos de un lugar a 
otro, y a reemplazar las actividades recreo deportivas al aire libre, por otras más 
pasivas como los video juegos y el internet. Estos y otros factores socioculturales 
como los malos hábitos alimentarios, han dado pie a que muchas personas lleven 
un estilo de vida sedentaria y se vean afectadas por las múltiples consecuencias 
que dichos factores acarrean 3. 
 
A raíz del trabajo hecho por entidades internacionales en cuanto a la promoción de 
actividad física saludable, en nuestro país y en Risaralda específicamente, la 
U.T.P. con el PCDR, se han dado a la tarea de realizar campañas y proyectos 
similares a los de estas organizaciones, que favorezcan al conocimiento colectivo 
de los beneficios que ofrece la actividad física a la salud y el correcto desarrollo de 
esta misma.  
 
Los estudiantes del PCDR, son los principales protagonistas de los procesos 
relacionados con deporte, recreación y salud a nivel regional. Estos durante su 
recorrido académico, son formados en diversas áreas del conocimiento, sin llegar 
a especializarse en ninguna de ellas, por tanto debido a esto y a otros factores 
como la ausencia de asignaturas relacionadas con deporte práctico en 
determinado periodo de la carrera, surge la inquietud de conocer en qué medida 
se sienten los estudiantes realmente motivados a realizar actividad físico deportiva 
regular desde su interés particular. 
  
                                                 
1
GRANADA. Patricia, ZAPATA. Carlos Danilo, GIRALDO. José Carlos. Manual de Promoción de la 
Actividad Física en Risaralda. Tomo 1. Pereira: Postergraph S.A., 2004. p.15. 
2
 Ibid, p.43. 
3
 GARCIA RAMÍREZ, Francisco Manuel; PÉREZ SERRANO, Raquel; HIDALGO HERRERA, José 
Domingo. Sedentarismo y Obesidad: sinónimos de deterioro. [en línea] Disponible desde: 
<www.efydep.com.ar/de_interes/obesidad.doc> 
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Si el estudiante disfruta haciendo dicha actividad, contribuirá entonces de manera 
abierta y agradable a la promoción de esta misma en su entorno, como lo afirma 
Reeve: “las personas intrínsecamente motivadas realizan actividades por el puro 
placer de realizarlas”4.  
 
Dada la problemática en Salud expuesta al inicio, y la ausencia de conocimiento 
acerca del real interés de los estudiantes del PCDR se plantea la pregunta, 
¿Cuáles son los principales factores motivacionales para realizar actividad físico  
deportiva regular que presentan los estudiantes del Programa Ciencias del 
Deporte y la Recreación de la Universidad Tecnológica de Pereira, matriculados 
en el primer semestre del  2008?. 
 
                                                 
4
 Reeve, M. J. (1994) Motivación y Emoción, citado por BLANCAS. Paola, DAVID. Miriam, 
MORENO. Erika, REYES. Jaquelin, TORRES. Ma. Guadalupe. Motivaciones Ocupacionales en 
adultos [en línea]. Córdoba (Argentina): Universidad del Salvador. 2007. [Citado en septiembre de 
2002]. Disponible desde :<http://www.salvador.edu.ar/publicaciones/pyp/11/ua1-9pub03-11-
03.htm> 
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2. JUSTIFICACIÓN 
2.1  APORTES 
 
El problema de la inactividad física y las consecuencias que ésta trae a la salud de 
las personas, es uno de los asuntos más delicados actualmente en materia de 
Salud Pública. Entidades como la OMS, y la red Agita Mundo, se han reunido en 
torno a la creación de estrategias efectivas para la promoción de Actividad Física 
saludable, con el fin de contrarrestar el impacto que causan el sedentarismo y los 
hábitos nocivos de vida en la morbimortalidad, como lo expone Granada y Cols.: 
“Estudios con más de 20.000 exalumnos de Harvard mostraron que el estilo de 
vida, era responsable del 54% del riesgo de muerte por infarto agudo del 
miocardio; 50% de riesgo de muerte por infarto accidente vascular cerebral y 37% 
de riesgo de muerte por cáncer” 5.  
 
Con base en esto, también se han realizado estudios en Colombia como el II 
estudio nacional de factores de riesgo de enfermedades Crónicas (ENFREC II) en 
1999, en el cual se observó que “Sólo el 21% de los encuestados, participa por lo 
menos dos o tres veces por semana, en actividades deportivas que mejoren la 
capacidad pulmonar o cardiovascular, y el 52.7% de la población manifiesta que 
nunca realiza ejercicios de este tipo”6.  
 
Estudios a nivel regional como el Proyecto Promoción de la Actividad Física para 
la prevención de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles en Risaralda, 
(2003-2004), muestran niveles de actitud lejanos al interés por la Actividad Física: 
“en una muestra significativa del primer grupo encuestado en la línea de base del 
proyecto, las personas en nivel precontemplativo y contemplativo hacia la 
Actividad Física disminuyó, pasando del 66,8% al 52% y aumentó los que se 
encuentran en el activo pasando del 33,2% al 41,8%” 7. 
 
En este mismo estudio, con base en el plan departamental de salud (2003 – 
2007), se observa que las enfermedades del sistema circulatorio, han ocupado un 
importante lugar en lo que se refiere a mortalidad: 
 
En el grupo de enfermedades del sistema circulatorio, el primer lugar ha sido 
ocupado por las enfermedades isquémicas del corazón, seguido por las 
enfermedades cerebrovasculares. Dentro de las enfermedades isquémicas del 
corazón, el Infarto Agudo del Miocardio ha sido la más importante, con una tasa 
Departamental de mortalidad que ha fluctuado entre 16.4 por 100.000 habitantes, la 
tasa más baja presentada en el año 2003, y 58.1 por 100.000 habitantes en el año 
2001.
8
 
                                                 
5
 GRANADA. Patricia, ZAPATA. Carlos Danilo, GIRALDO. José Carlos. Op.cit., p.45. 
6
 Ibid, p.47. 
7
 Ibid, p.146. 
8
 Ibid, p.36. 
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Con la presente investigación, se pretende hallar cuáles son los factores claves 
que motivan o no a realizar actividad físico deportiva regular a los estudiantes del 
PCDR 2008, los cuales a través de sus servicios como profesionales en las áreas 
del Deporte, Recreación y Actividad física, son uno de los más importantes 
agentes en materia de prevención de enfermedades crónicas no trasmisibles, y 
también el recurso humano idóneo para postular al ejercicio físico, como una 
alternativa saludable y agradable de entretenimiento, accesible a todo tipo de 
población, nivel social y cultural, y que además genere impactos positivos en las 
demás áreas que componen al ser humano. 
 
2.2  PRODUCTOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 
2.2.1  De generación de conocimiento y desarrollo 
tecnológico 
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Principales Factores 
motivacionales para la 
realización de Ejercicio 
Físico en los estudiantes 
del PCDR de la U.T.P 
2008. 
Investigación realizada y 
socializada. 
PCDR de la U.T.P. 
 
Estudiantes y/o docentes 
investigadores de este y 
otros programas afines. 
 
 
2.2.2  De fortalecimiento de la capacidad científica 
nacional 
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Formación de estudiantes 
de pregrado en 
investigación. 
Estudiante participante. El PCDR, la UTP y en 
general la comunidad 
científica nacional 
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2.2.3  De apropiación social del conocimiento 
 
PRODUCTO ESPERADO INDICADOR BENEFICIARIO 
Artículo científico de investigación. Artículo publicado en 
revista científica. 
PCDR de la U.T.P. 
Programas 
Universitarios 
afines. 
Comunidad 
científica 
interesada . 
 
2.2.4  Impactos esperados 
 
IMPACTO ESPERADO PLAZO INDICADORES 
VERIFICABLES 
SUPUESTOS 
Reflexión acerca de qué 
tanto se está 
sensibilizando al 
estudiante en la 
promoción de la actividad 
física saludable. 
Corto – 
medio. 
Incremento en los 
niveles de 
actividad física. 
El PCDR con base en la 
investigación, sensibilice 
a los estudiantes sobre la 
gran importancia del 
ejercicio en sus propias 
vidas y la promoción de 
este como estrategia 
para ayudar a combatir el 
sedentarismo y prevenir 
enfermedades crónicas 
no trasmisibles. 
Creación de nuevas 
campañas de promoción 
de la actividad física a 
diversos niveles. 
Medio 
– largo. 
Registro de 
aprobación por 
PCDR u otras 
entidades pública 
de la región. 
Apoyo a la actividad 
física de entidades 
públicas y privadas 
relacionadas con el 
sector Educativo y de   
Salud. 
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3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Describir los Factores Motivacionales para la realización de Actividad físico 
deportiva regular que presentan los estudiantes del PCDR de la U.T.P,  
matriculados en el primer semestre 2008 y su relación con las variables socio 
demográficas de los mismos. 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Describir el comportamiento de las variables socio demográficas encontradas 
en los estudiantes del PCDR de la U.T.P. 2008. 
 
Identificar los factores motivacionales Disfrute, Competencia, Apariencia, 
Relaciones Sociales, y Fitness/Salud para realizar Actividad físico deportiva 
regular, según su prevalencia, encontrados en los estudiantes del PCDR de 
la U.T.P. 2008. 
 
Analizar la relación existente entre los factores motivacionales para realizar 
Actividad físico deportiva regular, encontrada en los estudiantes del PCDR 
de la U.T.P. 2008 y las diferentes variables socio demográficas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1 MARCO CONTEXTUAL  
 
Como documento clave, se expone la Declaración Inicial de la Red de Actividad 
Física de las Américas, redactada con el propósito de fomentar  la actividad física 
con fines saludables, como estrategia para mitigar los niveles de morbi - 
mortalidad prematura, a causa del sedentarismo: 
 
4.1.1 Declaración inicial de la red de actividad física de 
las Américas.   
 
Nosotros, los abajo firmantes, reconociendo la importancia de promover la Salud y 
calidad de vida a través de la Actividad Física, y respetando los principios 
expresados en el Manifiesto de San Pablo para promover la Actividad Física en las 
AMÉRICAS, nos hemos reunido en Octubre 4-6 de 2000 en San Pablo, Brasil 
patrocinados por CELAFICS y auspiciados por OPS y CDC, para establecer la Red 
de Actividad Física de las Américas. Nosotros hemos aceptado promover la 
expansión de esta red para incluir un representante de todos los países de la región. 
También hemos aceptado proveer liderazgos en nuestros respectivos países para 
construir el concepto de que este grupo internacional será una “red de redes 
nacionales” cuyo criterio para la representatividad internacional y nacional será 
determinante. Nosotros creemos que esta red será el primer paso hacia un ulterior 
logro de una red global para promover la Salud y calidad de vida a través de la 
Actividad Física
9
. 
 
4.1.2 Constitución política de Colombia 
 
Se encuentra en la Constitución política de Colombia, el siguiente aparte 
relacionado con el derecho y la garantía que ofrece el Estado a la comunidad 
respecto al cuidado y mantenimiento de la salud, incluyendo en esto la 
participación en actividades físico deportivas y recreativas:  
 
“Artículo 52º. Se reconoce el derecho de todas las personas a la recreación, a la 
práctica del deporte y al aprovechamiento del tiempo libre. El Estado fomentará 
estas actividades e inspeccionará, vigilará y controlará las organizaciones 
deportivas y recreativas cuya estructura y propiedad deberán ser democráticas” 10. 
 
 
 
 
                                                 
9
 Ibid, p.21. 
10
COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991. [en línea]. Disponible desde: 
<http://www.banrep.gov.co/regimen/resoluciones/cp91.pdf> 
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4.1.3 Legislación en salud 
 
Granada y Cols. explica las siguientes resoluciones y artículos pertenecientes a 
esta ley, en las cuales se hace referencia a la promoción de la salud, los procesos 
que ésta implica y la responsabilidad que tienen los profesionales de la salud en el 
desarrollo de dichos procesos, lo cual finalmente está enfocado a mejorar la 
calidad de vida de las personas: 
 
En la resolución 3997 de octubre 30 de 1996, se establecen las actividades y los 
procedimientos para el desarrollo de las acciones de promoción y prevención en el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud cuyo campo de aplicación son las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS), las Entidades Adaptativas (EA), las 
Administradoras del Régimen Subsidiario (ARS) e Instituciones Publicas 
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) (…)  
 
En el artículo 5º, la resolución 3997 define, entre otros aspectos, las actividades 
específicas que deberán ser ejecutadas por las entidades nombradas anteriormente 
a sus afiliados. Entre ellas están las acciones de promoción y prevención de 
enfermedades cardiovasculares y el cáncer, como la promoción de la dieta 
equilibrada, el control de peso corporal, ejercicio y estilos de vida y trabajo 
saludables, así como la detección precoz de la Hipertensión Arterial (HTA), diabetes 
mellitus e hiperlipidemias, entre otras. Se señala además la responsabilidad de los 
médicos y demás profesionales de la Salud autorizados, en la prescripción de las 
actividades, procedimientos, intervenciones y suministros mencionados 
anteriormente (art. 6º parágrafo 1)
11
.  
 
4.1.4 Ley 181 de 1995 
 
Dentro de la ley colombiana que dicta las disposiciones para el fomento del 
Deporte, la Recreación, el aprovechamiento del tiempo libre y la Educación Física, 
se han tenido en cuenta los siguientes artículos, los cuales hacen referencia a las 
ventajas que ofrece el Estado a la comunidad en cuanto a la realización de estas: 
 
Capítulo I.  ART. 3°—Para garantizar el acceso del individuo y de la comunidad al 
conocimiento y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo 
libre, el Estado tendrá en cuenta los siguientes objetivos rectores: 
 
5. Fomentar la creación de espacios que faciliten la actividad física, el deporte y la 
recreación como hábito de salud y mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar 
social, especialmente en los sectores sociales más necesitados. 
8. Formar técnica y profesionalmente al personal necesario para mejorar la calidad 
técnica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, con 
permanente actualización y perfeccionamiento de sus conocimientos. 
17. Contribuir al desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la 
niñez y de la juventud para que utilicen el tiempo libre, el deporte, y la recreación 
como elementos fundamentales en su proceso de formación integral tanto en lo 
personal como en lo comunitario.  
                                                 
11
 GRANADA. Patricia, ZAPATA. Carlos Danilo, GIRALDO. José Carlos. Op.cit., p.25. 
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CAPÍTULO II.  ART. 4°—Derecho social. El deporte, la recreación y el 
aprovechamiento del tiempo libre, son elementos fundamentales de la educación y 
factor básico en la formación integral de la persona. Su fomento, desarrollo y 
práctica son parte integrante del servicio público educativo y constituyen gasto 
público social, bajo los siguientes principios: 
 
Universalidad. Todos los habitantes del territorio nacional tienen derecho a la 
práctica del deporte y la recreación y al aprovechamiento del tiempo libre.  
Participación ciudadana. Es deber de todos los ciudadanos propender la práctica 
del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre, de manera 
individual, familiar y comunitaria.   
Democratización. El Estado garantizará la participación democrática de sus 
habitantes para organizar la práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento 
del tiempo libre, sin discriminación alguna de raza, credo, condición o sexo
12
. 
 
4.1.5 Contexto local 
 
4.1.4.1 Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Por medio de la Ley 41 de 1958, se crea la U.T.P como máxima expresión cultural y 
patrimonio de la región y como una entidad de carácter oficial seccional. 
Posteriormente, se decreta como un establecimiento de carácter académico del 
orden nacional, con personería jurídica, AUTONOMIA administrativa y patrimonio 
independiente, adscrito al Ministerio de Educación Nacional.  
 
Misión Institucional.  La U.T.P es una institución de educación superior de carácter 
estatal, vinculada a la sociedad del conocimiento en los campos de la ciencia, la 
tecnología, las artes y las humanidades.  
 
Es una comunidad universitaria.  Que interactúa buscando el bien común, en un 
ambiente de participación y diálogo, caracterizado por el pluralismo, la tolerancia y el 
respeto a la diferencia.  
 
Como Institución del saber.  De reconocida calidad académica, es un polo de 
desarrollo que propende por la creación, transformación, transmisión y aplicación del 
conocimiento en todas sus formas y expresiones, a través de la docencia, la 
investigación y la extensión.  
 
Como institución educativa.  Guiados por los principios rectores de la universidad, 
asume la formación integral y permanente de sus estudiantes en sus dimensiones 
científica, tecnológica y humanística, haciendo de ellos profesionales de elevado 
nivel académico, líderes de la dinámica social, con ética, sentido crítico y capacidad 
investigativa. COMO UNIVERSIDAD. Desarrolla procesos investigativos en todos los 
campos del saber para contribuir al mejoramiento de la sociedad, teniendo como 
prioridad el desarrollo regional. 
 
                                                 
12
COLOMBIA. CONGRESO. LEY 181 DE 1995. [en línea]. Disponible desde:< 
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0181_95.HTM> 
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Visión Institucional.  Institución de educación superior de alta calidad académica 
que por su competitividad integral en la docencia, investigación y extensión – de 
gran impacto social – está inmersa en la comunidad científica internacional.
13
 
 
4.1.4.2 Facultad ciencias de la salud 
 
Misión.  La Facultad de Ciencias de la Salud de la U.T.P forma profesionales con 
enfoque biopsicosocial y desarrolla el conocimiento científico en el área de la 
salud para beneficio de las personas y las comunidades. 
Visión.  Ser un centro de excelencia académica reconocido por sus logros en el 
campo de la salud en el ámbito nacional con proyección internacional.
14
 
 
4.1.4.3 Programa Ciencias del Deporte y la Recreación 
 
OBJETIVO.  Formar profesionales en el Deporte y la Recreación desde una 
perspectiva integral, capacitados para planear, asesorar, liderar y administrar 
actividades físicas, deportivas y recreativas, orientadas hacia el desarrollo psico-
social del ser humano a nivel individual y comunitario. 
 
PERFIL OCUPACIONAL.  Los ejes del PCDR están centrados en: 
 La formación científica e investigativa en que se fundamenta la concepción 
epistemológica, teórica y práctica de la actividad física, el deporte, la 
recreación y la salud.  
 Los procesos y métodos que le son propios de cada actividad.  
 Los aspectos biomédicos, físicos y psíquicos, sobre los cuales se desarrolla 
el organismo humano.  
 La formación humanística como elemento fundamental para lograr un 
profesional con una posición crítica centrada en valores y transformación 
social.  
 
PERFIL PROFESIONAL.  El profesional en Ciencias del Deporte y la Recreación de 
la U.T.P podrá desempeñarse en actividades relacionadas con: 
 Planeación, ejecución y evaluación de procesos deportivos y/o recreativos.  
 La Administración deportivo recreativa.  
 La investigación deportivo recreativa.  
 La asesoría en programa deportivo y/o recreativo.  
 Procesos de educación formal y no formal.
15
  
 
                                                 
13
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, Disponible desde :< 
http://www.utp.edu.co/institucional/htm/resena.php > 
14
 UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA, Disponible desde :< 
http://www.utp.edu.co/facies/> 
15
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA. Programa UTP. Disponible desde:< 
http://www.utp.edu.co/programas/> 
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4.2 MARCO TEÓRICO 
 
4.2.1 Motivación 
 
El ser humano lleva implícita en su naturaleza, la curiosidad, lo cual lo ha llevado a 
profundizar en las diversas áreas que lo conforman, y ante muchos eventos 
ocurridos o comportamientos manifestados por otras personas o por sí mismos, se 
pregunta el por qué de estos mismos. Cuando preguntamos sobre el por qué de 
algo, estamos interesados en la motivación, que según Papalia: “es la fuerza que 
activa el comportamiento, que lo dirige y que subyace a toda tendencia por la 
supervivencia”16. 
 
Según Morris, un motivo es una fuerza interna directiva, relacionada con un deseo 
o necesidad específicos, que activa al organismo y dirige la conducta hacia una 
meta”17 y para alcanzar tal meta, la persona debe tener la suficiente activación y 
energía, un objetivo claro, y la capacidad y disposición de emplear tal energía 
durante un período de tiempo suficiente para alcanzar su meta18.  
 
La motivación podría definirse según Weinberg y Gould como: “La intensidad y 
dirección del comportamiento; la dirección se refiere a si el individuo busca, se 
aproxima o siente atraído por ciertas situaciones y la intensidad se refiere a la 
cantidad de empeño que la persona emplea en una situación determinada”19.  
 
Dice también Garita que el proceso motivacional es: “el que aporta energía, 
dirección y persistencia al comportamiento y está determinado por múltiples 
necesidades: biológicas, cognitivas, afectivas y sociales (Valdés, 1996), 
entendiendo la persistencia, como aquella que determina cuánto dura el sujeto en 
determinada actividad”20. 
 
Reeve, plantea la motivación como un proceso dinámico afirmando que: 
  
                                                 
16
 PAPALIA, Diane E. Psicología. 2ª ed. México: McGraw - Hill, 1987. p.320 
17
 MORRIS, Charles G. Introducción a la Psicología. 3ª ed. México: Prentice-Hall 
Hispanoamericana, S.A., 1997. p. 310. 
18
 Ibid. p. 320. 
19
 Weinberg, R.S. y Gould, D. (1996). Fundamentos de psicología del deporte y el ejercicio físico. 
Citado por GARITA, Elmer. Motivos de participación y Satisfacción en la actividad física, el ejercicio 
físico y el deporte En: MHSalud. [En línea]. Costa Rica Vol 3 - N° 1. [Citado en julio de 2006]. p.2. 
Disponible desde: <http://www.una.ac.cr/mhsalud/documents/ElmerGarita-
2006MotivacionySatisfaccion_000.pdf > 
20
 GARITA, Elmer. Motivos de participación y Satisfacción en la actividad física, el ejercicio físico y 
el deporte En: MHSalud. [En línea]. Costa Rica Vol 3 - N° 1. [Citado en julio de 2006]. p.2. 
Disponible desde: <http://www.una.ac.cr/mhsalud/documents/ElmerGarita-
2006MotivacionySatisfaccion_000.pdf > 
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Muchos (pero no todos) motivos se ciñen a un proceso cíclico de cuatro etapas de 1) 
anticipación, 2) activación y dirección, 3) conducta activa y retroalimentación 
(feedback) del rendimiento y 4) resultado. En la fase de anticipación, el individuo tiene 
alguna expectativa de la emergencia y satisfacción de un motivo, la cual se 
caracteriza por un estado de privación y de deseo de conseguir una meta. Durante la 
fase de activación y dirección, el motivo es activado por un estímulo intrínseco o 
extrínseco.  
 
El motivo, a su vez, legitima la conducta que surge a continuación. Durante la 
conducta activa y el feedback del rendimiento, el individuo participa en conductas 
dirigidas que le permiten aproximarse a un objeto – meta deseable o distanciarse de 
un objeto – meta aversivo. Mediante los esfuerzos de enfrentamiento y la resultante 
retroalimentación de éxito o fracaso, el individuo vive las consecuencias de la 
satisfacción del motivo (si el motivo no está satisfecho, entonces persistirá la 
conducta)
21
. 
 
4.2.1.1 Teorías de la motivación.   
 
Para conocer más a profundidad el término motivación, y las razones por las 
cuales es usado por la psicología para explicar la conducta, se presenta a 
continuación la siguiente revisión de la historia y desarrollo del concepto en sí: 
 
Orígenes filosóficos.  El concepto de motivación se remonta a los antiguos 
griegos. Aristóteles afirmaba que el alma estaba compuesta de elementos 
nutricios y sensitivos, los cuales se relacionaban con el cuerpo y ambas 
formaban las bases de la fuerza motivacional irracional e impulsiva. A estos se 
sumaba un elemento racional, el cual contenía todos los aspectos intelectivos 
del alma e incluía “la voluntad”. Cientos de años después, aquella alma 
conformada por los elementos nutricios, sensitivos y racionales, pasó a ser un 
alma de dos partes: Las pasiones del cuerpo y la razón de la mente22.  
 
En la era moderna, René Descartes afirmaba que el cuerpo era un agente 
pasivo de la motivación mientras que la voluntad era el agente activo. 
Sostenía que los motivos podrían emerger tanto del cuerpo como de la 
voluntad 23, dándole a la voluntad el carácter supremo de fuerza motivadora, la 
cual iniciaba y dirigía la acción, aportando de esta manera a la filosofía, la 
primera gran teoría de la motivación: la voluntad.  
 
Según esto, afirma Reeve, que si se comprendiera la esencia de la voluntad, 
sin duda se lograría la comprensión de la motivación humana24. Respecto al 
estudio de la voluntad se invirtió gran esfuerzo filosófico, llegando a la 
conclusión de que ésta era una propiedad poco entendida de la mente, 
                                                 
21
 REEVE, Johnmarshall. Motivación y Emoción. 2ª ed. Madrid: McGRAW – 
HILL/INTERAMERICANA DE ESPAÑA, S.A.U., 1994. p.4. 
22
 Ibid. p.13 
23
 Ibid. p.14. 
24
 Ibid.  
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compuesta de sensaciones e ideas, tan difícil de explicar como la misma 
motivación que supuestamente generaba25. Debido a esto, la nueva ciencia de 
la psicología optó por reemplazar a la voluntad por otro principio motivacional 
menos ambiguo, el cual fue extraído del campo de la fisiología y la biología: el 
instinto.  
 
Tal principio se tomó de las ideas de Darwin respecto al comportamiento 
animal, quien observaba que dicho comportamiento parecía automático y no – 
aprendido. Los instintos venían de la herencia genética del individuo, los 
cuales a través de la ayuda de un objeto- estímulo adecuado, orientaban a la 
realización de determinada acción. De esta manera surge la primera teoría de 
instinto de la motivación humana. 
 
Teoría del instinto.  Establecida por William James (1890), quien atribuía a los 
seres humanos gran variedad de instintos, los cuales eran predisposiciones a 
la conducta dirigidas a conseguir metas: “se dan instintos de locomoción (…), 
imitación, lucha, simpatía, daño, miedo (…), construcción, juego, curiosidad, 
sociabilidad (…), amor, envidia…”26, sin embargo, no había bases sólidas que 
justificaran esta clasificación, y tampoco se planteaban problemas que 
profundizaran en la naturaleza de tales comportamientos.  
 
Se llegó luego a la devastadora conclusión que expone Reeve:  
 
La teoría del instinto tenía una lógica circular (Kuo, 1921; Tolman, 1923). En el caso 
de la explicación de que las personas luchan por un instinto heredado de lucha, la 
única prueba de que un instinto de lucha existe está en la conducta de lucha que 
supuestamente explica. Es el peor tipo de circulariedad: la causa explica el efecto y 
el efecto justifica la causa; el instinto explica la lucha y la lucha justifica el instinto
27
.  
 
John Watson (1930) afirmaría luego que eran los reflejos y el entrenamiento 
temprano y no los instintos lo que determinaba el comportamiento adulto28. En 
lugar del término instinto, los etólogos hablan de estructuras neuronales 
heredadas que se conservan intactas – no alteradas por el ambiente – durante 
el desarrollo. Estas estructuras no determinan el comportamiento, sino solo las 
conductas específicas llamadas “patrones de acción fijos”.  
 
Teoría de la pulsión.  El concepto motivacional que surgió para reemplazar el 
instinto fue la pulsión, y las dos principales teorías de pulsión vinieron de 
Sigmund Freud (1915) y Clark Hull (1943). Reeve expone de esta manera las 
consideraciones de Freud: 
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 Ibid.  
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 COFER, Charles N. Motivación y emoción. México: Limusa, Noriega Editores, 1997. p. 28. 
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 REEVE, Johnmarshall. Op.cit. p.16. 
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Freud sugirió que los seres humanos nacen con ansias biológicas específicas (o 
“pulsiones instintivas”, Bolles, 1875). Freud de orientación fisiologicista, sostenía 
que el sistema nervioso tiene una tendencia inherente a mantener un nivel 
constante y bajo de energía. De acuerdo con su pensamiento, las pulsiones 
instintivas  provocaban una producción continua de energía, y esta energía 
amenazaba la estabilidad del sistema nervioso. Cualquier acumulación de energía 
resultaba incómoda y si no se abordaba esta acumulación aversiva y peligrosa de 
energía, el individuo se comportaba de manera que pudiera liberarse de la 
estimulación excesiva. Cualquier liberación de energía excesiva resultaba 
agradable.
29 
 
Para Hull la motivación también tenía una base puramente fisiológica. Para él 
la pulsión era:  
 
Una reserva de energía compuesta por todas las alteraciones fisiológicas presentes 
en ese momento. Dicho de otro modo, las necesidades específicas de alimento, 
agua, sexo, sueño, etcétera, se sumaban a una necesidad fisiológica generalizada.  
 
(“…”) La pulsión activaba la conducta (Bolles, 1975). El animal hambriento era un 
animal energizado y activo, sin embargo, aunque la pulsión energizaba y activaba la 
conducta, no determinaba la dirección que esta tomara. El hábito, y no la pulsión, se 
encargaba de dirigir las conductas hacia metas específicas. El hábito era 
consecuencia del aprendizaje que a su vez ocurría como consecuencia del 
refuerzo
30
.  
 
(“…”) Hull Creía que si una respuesta era rápidamente seguida de una reducción de 
la pulsión, se producía el aprendizaje y se reforzaba el hábito. Cualquier respuesta 
que tenía como consecuencia la reducción de la pulsión (comer o beber por 
ejemplo) producía reforzamiento, por lo cual el animal aprendía que en esa situación 
cierta respuesta producía una reducción de la pulsión
31
.  
 
Más tarde Hull (1952) añadió que el valor de incentivo de un objeto – meta 
también energizaba la conducta del animal, reconociendo que la motivación 
podía surgir de fuentes tanto internas como externas32. Durante los años 50 
empezaron a surgir dudas respecto a la teoría planteada por Hull. Por ejemplo 
Klein planteaba que los motivos se podían dar con o sin una necesidad 
biológica correspondiente, como en el caso de las anoréxicas, las cuales no 
comen a pesar de su fuerte necesidad biológica de hacerlo33. También se 
encontró que el aprendizaje podía darse sin la reducción de la pulsión y 
también se daba cuando se aumentaba esta misma34.    
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 Ibid. p.18. 
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 Ibid.  
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 Ibid. p.19. 
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 Ibid.  
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 KLEIN, G. (1954). Need and Regulation. Citado por  Reeve Jhonmarshall. Op.cit. p.20. 
34
 Reeve Jhonmarshall. Op.cit. p.20. 
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A pesar de que la teoría de Hull no estaba errada en sus postulados, se 
consideró que esta junto con las grandes teorías de la motivación, era 
demasiado simplista. Poco a poco se fue abandonando la búsqueda de una 
gran causa y hacia el último cuarto de siglo, se empezaron a explorar las mini 
teorías, lo cual trajo una nueva perspectiva al estudio de la motivación. 
 
El auge de las mini teorías.  Al abandonar el estudio de la motivación desde una 
gran teoría, se generaron algunas consecuencias respecto a lo que hoy en día 
es el estudio e investigación de la motivación. Por una parte, la motivación, 
que había sido quizá la disciplina más importante de la psicología, pasó a ser 
repartida entre las disciplinas básicas de esta misma. Por otro lado, afirma 
Reeve que: 
 
Debido a su diversidad, un análisis motivacional permite al estudiante, hacer lo que 
ningún otro campo de la psicología puede conseguir, es decir, abarcar la totalidad 
de la psicología. Los problemas relacionados con la motivación son relevantes a 
prácticamente todas las aéreas de la psicología contemporánea, incluyendo la 
fisiología, psicología social, la personalidad, el aprendizaje, la cognición, la 
educación, la psicología clínica, industrial, de la salud, y otras
35
.  
 
4.2.1.2 Teorías de la motivación en la práctica físico deportiva.   
 
Tal como lo afirma Cantón: “los motivos por los cuales las personas dedican parte 
de su tiempo en realizar actividad físico deportiva, la frecuencia e intensidad de 
práctica, la decisión de cambiar de actividad o la interrupción definitiva de esta, ha 
sido un tema ampliamente estudiado en la psicología del deporte”36. 
 
Se han planteado diversas explicaciones y teorías respecto a las situaciones 
expuestas anteriormente, y la siguiente revisión bibliográfica es una muestra de 
esto, aportando un sustento teórico que apoye la demanda de la presente 
investigación. 
 
Teoría de la Autodeterminación (TAD).  Como lo afirman Moreno y Martínez: 
“es una de las teorías que cuenta con uno de los constructos teóricos más 
coherentes y sólidos para explicar la motivación humana, y en este caso, la 
motivación hacia las actividades físicas y deportivas”37. Dicen también los 
mencionados autores: 
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Dicha teoría determina en qué medida las personas se involucran o no libremente 
en la realización de sus actividades. Los estudios muestran que dicha motivación 
auto determinada está altamente relacionada con la motivación intrínseca, mientras 
que la motivación extrínseca y sus mecanismos reguladores favorecen conductas 
no auto determinadas, e incluso caracterizadas por la falta de motivación
38. 
 
Esta teoría ha evolucionado durante los últimos treinta años a través de cuatro 
mini teorías, las cuales se presentaran brevemente a continuación: 
 
1. La teoría de la evaluación cognitiva.  Tiene como objetivo, especificar los 
factores que explican la variabilidad de la motivación intrínseca. Se enfoca 
hacia las necesidades fundamentales de competencia y autonomía39 y 
propone algunas ideas que ayudan a explicar y predecir el nivel de motivación 
intrínseca de una persona como las siguientes, expuestas por Moreno y 
Martínez: 
 
a.Cuando los individuos participan en una actividad que han elegido y sobre la que 
tienen control, mejorará la motivación intrínseca. Pero si existe alguna percepción 
de control por un factor externo, la motivación intrínseca probablemente disminuirá 
(Goudas, Biddle, Fox, y Underwood, 1995). 
 
b.En los individuos motivados hacia la tarea tendrá una mayor influencia la motivación 
intrínseca, ya que toman parte en ella por el goce de la actividad, mientras que 
aquellos con una orientación hacia el ego probablemente no estarán 
intrínsecamente motivados, ya que sienten mayor presión y control para mantener 
su autoestima (Mandigo y Holt, 1999)
40
. 
 
2.La teoría de la integración orgánica.  “Busca detallar las diferentes formas de 
motivación extrínseca y los factores contextuales que promueven o impiden la 
interiorización e integración de éstos en la regulación de las conductas (Deci y 
Ryan, 2000)”41. La siguiente, es una taxonomía expuesta por Moreno y 
Martínez, donde se estructura la motivación de tal forma que abarca diferentes 
grados de autodeterminación, desde la conducta no autodeterminada, hasta la 
conducta auto-determinada: 
 
a.Desmotivación.  Corresponde a la falta absoluta de motivación, tanto intrínseca como 
extrínseca. Se produce cuando el individuo no valora una actividad (Ryan, 1995), no 
sintiéndose competente para hacerla (Bandura, 1986), o no esperando la 
consecución del resultado esperado (Seligman, 1975)
42
.  
 
b.Motivación extrínseca. Está determinada por recompensas o agentes externos. 
Se ha establecido cuatro tipos de motivación extrínseca: 
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oRegulación externa. Es la forma menos autodeterminada de motivación 
extrínseca. La conducta se realiza para satisfacer una demanda externa o por la 
existencia de una recompensa. 
 
oRegulación introyectada. Está asociada a las expectativas de auto aprobación, 
evitación de la ansiedad y el logro de mejoras del ego. Los motivos de 
participación en una actividad son principalmente el reconocimiento social, las 
presiones internas o los sentimientos de culpa (García Calvo, 2004)
 43
.  
 
oRegulación identificada. La conducta es altamente valorada y el individuo la 
juzga como importante, por lo que la realizará libremente aunque la actividad no 
sea agradable (Carratalá, 2004)
44
. 
 
oRegulación integrada. “En este caso, la conducta se realiza libremente. La 
integración ocurre cuando la persona evalúa la conducta y actúa en 
congruencia con sus valores y sus necesidades. Sería el caso de las personas 
comprometidas con la práctica físico-deportiva porque forma parte de su estilo 
de vida activo”
45
. 
 
c.Motivación intrínseca. La definen Moreno y Martínez como:  
 
Aquella relacionada con la necesidad de explorar el entorno, la curiosidad y el 
placer que se experimenta al realizar una actividad, sin recibir una gratificación 
externa directa. (“…”) Es importante aclarar que en la conducta intrínsecamente 
motivada el interés por la actividad y las necesidades de competencia y 
autorrealización subsisten incluso después de haberse alcanzado la meta
46
. 
 
Los autores nombrados anteriormente, plantean que existen tres tipos de 
motivación intrínseca:  
 
Motivación intrínseca hacia el conocimiento, donde el sujeto se compromete en 
una actividad por el placer y la satisfacción que experimenta mientras intenta 
aprender, motivación intrínseca hacia la ejecución, en la cual el sujeto se 
compromete en la actividad por placer mientras intenta mejorar o superarse a sí 
mismo, y motivación intrínseca hacia la estimulación, donde el sujeto se 
compromete en la actividad para experimentar sensaciones asociadas a sus propios 
sentidos
47
. 
 
3.La teoría de las necesidades básicas.  Dicen Moreno y Martínez que las 
necesidades psicológicas básicas (autonomía, competencia y relación) son: 
 
Un aspecto natural de los seres humanos que se aplican a todas las personas, sin 
tener en cuenta el género, grupo o cultura. La autonomía se refiere a ser la fuente 
de la propia conducta de uno mismo. La competencia se refiere a la sensación de 
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eficacia por parte del individuo, en la interacción con el ambiente social y la 
experimentación de oportunidades para ejercer sus capacidades.  
 
La relación se identifica con un sentimiento de conexión con los otros, y de ser 
aceptado por los otros. “En la medida en que las necesidades son satisfechas 
continuamente, las personas funcionarán eficazmente y se desarrollarán de una 
manera saludable, pero en la medida en que no se consigan dichas necesidades, 
las personas mostrarán evidencia de enfermedad o funcionamiento no óptimo
 48
.  
 
4.La teoría de las orientaciones de causalidad.  Las orientaciones de 
causalidad son definidas por Moreno y Martínez como: 
 
Aspectos relativamente duraderos de las personas que caracterizan el origen de la 
regulación, y el grado de libre determinación de su conducta. Deci y Ryan (1985), 
describen tres tipos de orientaciones causales que guían la regulación de los 
individuos: la orientación de control, en la cual existe un control en el entorno o 
dentro de la persona. Cuando esto sucede, las personas buscan, seleccionan, o 
interpretan cómo controlar los sucesos. La orientación de autonomía, que se refiere 
a las personas con alto grado de capacidad de elección, de iniciación y regulación 
de la conducta, organizando sus acciones con base en sus metas personales e 
intereses, y se encuentran intrínsecamente motivados. Y la orientación impersonal, 
que incluye a las personas que experimentan su conducta más allá del control 
intencional de la misma
49
.  
 
 
4.2.2  Actividad físico deportiva.   
 
Las siguientes son algunas definiciones planteadas por diversos autores, que 
ayuden a aclarar las diferencias existentes entre actividad física, ejercicio físico 
y deporte: 
  
Según Caspersen, Powell, & Christenson, (1985), se define la actividad física como 
cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que causa 
incremento en la energía gastada. Esta definición reúne todos los movimientos que 
podamos emplear desde levantarnos de la cama, la actividad laboral y también 
todos los movimientos que se requieren para realizar deporte.  
 
El ejercicio físico se define como una forma de actividad física de tiempo libre, con 
objetivos específicos externos, tales como mejorar la salud, la ejecución física o 
ponerse en forma, en esta actividad a los participantes se les guía y se les 
proporciona recomendaciones sobre la manera, la intensidad, la frecuencia y la 
duración de sus actividades. El deporte se conceptualiza como una forma de 
ejercicio de tiempo libre o de actividad profesional que supone juego y 
competición.
50
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Garita ofrece la siguiente definición respecto al tema :  
 
Como actividad física, se conoce todo aquel movimiento que realiza el ser humano 
que implica el desplazamiento de los diversos componentes corporales y el gasto 
energético que pueden ser realizados durante el diario vivir, como ocupación, 
distracción, ejercicio y deporte. El ejercicio, por su parte, es un tipo de actividad 
física, planeada y estructurada, en la que el hombre participa con el objetivo 
establecido de mejorar alguna de sus cualidades físicas como la fuerza, la potencia, 
la velocidad, la resistencia aeróbica, entre otras; el deporte, es la actividad física 
organizada en ligas con competición individual o grupal (Nigg, 2003)
51  
 
También Meneses y Monge se expresan así al respecto: 
 
Actividad física es toda aquella actividad que requiere de algún grado de esfuerzo 
tal como lavarse los dientes, trasladarse de un lugar a otro para satisfacer sus 
necesidades, limpiar la casa, lavar el carro, hasta realizar un deporte de alto 
rendimiento y muchas otras más que realiza el ser humano diariamente. La 
actividad física dependerá de la etapa de la vida en la que está la persona, en sus 
inicios es el juego, en la juventud es el deporte y en la adultez se combinan estas 
experiencias en deferentes formas de expresión y de desarrollo físico y mental.  
El ejercicio físico es toda aquella práctica regular y sistemática de actividad física 
que da como resultado el mejoramiento de la aptitud física y motriz. Tiene la 
habilidad de reducir directamente los factores de riesgo de las enfermedades 
crónicas y de catalizar cambios positivos con respecto a otros factores de riesgo 
para estas enfermedades
52
.  
 
4.2.2.1Clasificación de la actividad físico deportiva. 
 
Según el tipo de contracción muscular.  Se divide en ejercicios de contracción 
muscular isométrica e isotónica. Dice Serra que: “en los ejercicios isométricos 
no existe movimiento, en el sentido que no hay variación en la longitud del 
músculo que se contrae. En actividades de predominio isométrico se produce 
contracción muscular sostenida contra una resistencia fija. El ejemplo más 
característico es el levantamiento de pesos”53.  
 
El trabajo isotónico, más conocido como dinámico, se entiende como:  
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Aquel en el que la longitud del músculo varía, acortándose, en el momento de la 
contracción. Produce movilización de grandes grupos musculares con cambios en la 
longitud de la fibra muscular y pequeño incremento de la tensión. Actividades con 
predominio dinámico son el caminar a paso vigoroso, nadar o ciclismo en carretera
54
.  
 
Según el sistema energético utilizado.  Se divide generalmente en ejercicio 
anaeróbico (glucólisis) y ejercicio aeróbico (vía oxidativa). En el ejercicio 
anaeróbico el aporte energético se hace en ausencia de oxigeno y puede ser 
anaeróbico aláctico o anaeróbico láctico.  
 
Anaeróbico aláctico.   
Durante el ejercicio de tipo anaeróbico aláctico, el músculo esquelético obtiene 
energía a través de un compuesto de alta energía llamado ATP (Adenosín 
Trifosfato), el cual debe ser resintetizado por otro compuesto energético llamado PC 
(Fosfocreatina) a medida que va disminuyendo la reserva de ATP con el desarrollo 
del ejercicio.  
Se llama anaeróbico aláctico porque no necesita oxígeno para su funcionamiento y 
porque no se produce ácido láctico; la energía que produce por unidad de tiempo 
este sistema es muy grande, pero la cantidad total de energía que forma es muy 
pequeña; esto hace que este sistema se agote rápidamente y tal agotamiento se da 
por la disminución del sustrato energético (Fosfocreatina).  
Aquellas actividades de muy corta duración y máxima intensidad, como los saltos, 
lanzamientos y pruebas de velocidad, son considerados como ejercicios de tipo 
anaeróbico aláctico
55. 
 
Anaeróbico láctico.  
El ejercicio anaeróbico láctico se da cuando el ATP requerido por el músculo para la 
ejecución de la actividad, se obtiene a través del metabolismo de la glucosa sin 
presencia de oxígeno, para darle continuidad al ejercicio ante la disminución de la 
fosfocreatina. Se llama anaeróbico láctico porque se da en ausencia de oxígeno y 
como residuo produce ácido láctico, el cual al acumularse, genera una disminución 
del pH (acidosis) y disminución de la intensidad del ejercicio. Se dice que: “este 
sistema de producción de energía provee menor energía por unidad de tiempo que 
el sistema anaeróbico aláctico, pero permite mantener la intensidad de ejercicio 
hasta aproximadamente los 2 o 3 minutos
56
.   
 
Aeróbico.  Se llama así porque necesita oxígeno para que pueda funcionar, y 
cuanto más oxígeno llegue al músculo más energía va a ser capaz de producir 
el músculo por este sistema, y mayor rendimiento va a desarrollar. En este 
sistema de producción de energía, se dice que:  
 
“podemos utilizar tanto la glucosa, la grasa y las proteínas como sustrato energético 
según va aumentando la intensidad del esfuerzo y va aumentando el consumo de 
oxígeno, el músculo va utilizando cada vez más glucógeno muscular y menos grasa. 
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El flujo energético total de este sistema es bastante menor que en los sistemas 
anteriores, pero tiene la ventaja de que es mucho más prolongado en el tiempo, ya 
que el factor limitante va a ser el agotamiento de las reservas energéticas, y si bien 
la glucosa se va a agotar, las reservas de grasa son prácticamente inagotables”
57
.  
 
Según su intensidad.   
 
Actividad Física Ligera.  Como afirma Romero:  
 
Son las encargadas de motivar y crear un grado de aceptación y adhesión a la 
actividad física en las personas que están comenzando un programa. (“…”) El 
metabolismo energético más utilizado en estas actividades es el de los ácidos 
grasos. La intensidad de trabajo es baja con un rango del 50 al 60% de la 
Frecuencia Cardíaca máxima. Lo ideal es realizarlas con una frecuencia semanal 
mínima de 3 sesiones, y una duración promedio de 45 a 60 minutos que compuesta 
de fase inicial y calentamiento, fase central y fase final o vuelta a la calma. (“…”) Se 
debe tener en cuenta el descanso dentro del programa de actividad física, el cual 
consta de una adecuada compensación entre el trabajo físico realizado y el tiempo 
necesario para lograr una completa recuperación
58
.  
 
Actividad Física Moderada.  Dice Romero que: 
 
“son actividades desarrolladas entre el 60 y 70% de la F.C máx., con el fin de 
recoger los efectos positivos del ejercicio aeróbico. El metabolismo energético de 
los ácidos grasos y el de los hidratos de carbono es el predominante en estas 
actividades; si el nivel de intensidad es elevado la utilización de los hidratos de 
carbono será mayor, y su tiempo de duración está entre los 30 y 60 minutos. Con 
una frecuencia de 3 sesiones semanales”
59
.  
 
Actividad Física Vigorosa.  Se dice de estas que: 
 
Son recomendadas sólo para personas que cuentan con una buena condición física. 
(“…”) Por sus características se producen rápidas adaptaciones y mejoras de la 
velocidad en los esfuerzos de tipo cíclico (carrera suave o de baja intensidad, 
natación, ciclismo, etc.). Los trabajos de fuerza en estas actividades poseen una 
orientación hipertrófica y son de considerable exigencia, esto requiere modificar y 
regular aspectos nutricionales acompañados con trabajos de recuperación activos y 
pasivos. Su intensidad de carga se encuentra entre el 70 y 80% de la máxima 
repetición, destinando un tiempo de 10 a 15 segundos por serie, con velocidad lenta 
e intervalos de recuperación de 30 segundos a 3 minutos y una frecuencia de 3 a 6 
sesiones por semana
60
.  
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4.2.2.2  Beneficios de la actividad físico deportiva.  
 
 A nivel de los sistemas corporales. 
 
Sistema osteo articular.  El sistema óseo responde positivamente a los estímulos 
mecánicos que causa en él la actividad física. Dice Campos y Rojas que como 
respuesta a la tensión mecánica el hueso tiene la capacidad de alterar su 
resistencia, aumentando su depósito de minerales y la producción de fibras 
colágenas. Cuando el sistema óseo se ve privado de la tensión muscular 
producida por el ejercicio, es más propenso a la aparición de la osteoporosis61.  
 
En cuanto a las articulaciones, se puede ver que la práctica regular de actividad 
físico deportiva ayuda a la producción de líquido sinovial, el cual favorece a la 
lubricación y buen mantenimiento del cartílago articular. Dicho cartílago amortigua 
las fricciones a las que se someten las articulaciones durante estas actividades.62.  
 
Sistema muscular.  El sistema muscular esquelético obtiene grandes beneficios 
de la actividad física constante, pues de no practicarse así, dice Campo y Rojas 
que: “los músculos disminuyen su volumen y esta condición hace que los mismos 
pierdan tono, fuerza, y velocidad de contracción, elasticidad y resistencia para 
soportar actividades físicas prolongadas”63.  
 
Sistema cardiorespiratorio.  Con la práctica de actividad física permanente, la 
cavidad del ventrículo aumenta y permite mayor ingreso de sangre en él, y a la vez 
puede expulsar más de esta, favoreciendo el riego sanguíneo a los órganos y en 
consecuencia la oxigenación de estos.64.  
 
Se dice que durante la actividad física prolongada, la presión arterial tiende a 
aumentar para luego disminuir progresivamente debido a una menor fuerza 
contráctil del corazón, y a que las arteriolas de los músculos activos se dilatan, 
reduciéndose en ellos la resistencia periférica. El valor normal de la presión 
sanguínea es de 120/80 mmHg y se conoce como hipertensa a la persona que 
tiene valores a partir de 140 mmHg65.  
 
Sistema nervioso.  El ejercicio físico regular produce en este sistema una serie 
de modificaciones, entre las cuales se encuentra:  
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El incremento en la cantidad y velocidad de la liberación de los neurotransmisores, 
implicados en la conducción de los estímulos eléctricos y el mantenimiento del flujo 
de mensajes a través del sistema nervioso. En cuanto al sistema nervioso 
autónomo, los estímulos provenientes de los músculos durante el ejercicio físico, lo 
cargan funcionalmente, pues es este sistema el encargado de regular la actividad 
del sistema cardiovascular, respiratorio, glándulas endocrinas, etc.  
Con la inactividad, los impulsos de excitación a través del simpático cesan y entran 
en juego impulsos a través de la sección parasimpática, que asegura el reposo y el 
restablecimiento de los órganos fatigados, incluído el corazón, en donde la actividad 
disminuye. Cuanto mayor hayan sido los impulsos por la vía del simpático durante la 
actividad, mayores serán los impulsos durante el reposo por la vía parasimpática
66
.  
 
 A nivel psicológico.   
 
Numerosos estudios han demostrado que la actividad física regular además de 
producir una mejoría en las funciones orgánicas, produce también beneficios a 
nivel psicológico, como expresa Layman: “si el ejercicio y el deporte contribuyen al 
mantenimiento de la salud física, igualmente  favorecerían a la salud mental y por 
lo tanto la prevención de sus desordenes (Silva y Weinberg, 1984)”67. Dice 
Márquez que Plante y Rodin (1990) en sus estudios llegaron a la conclusión de 
que el ejercicio favorece la aparición de estados emocionales positivos 
produciendo sensación de bienestar psicológico, por otra parte, reduce los niveles 
de ansiedad y estrés. 
 
Partiendo de la definición de salud mental que ofrece Karl Meninger citado por 
Márquez: “se entiende esta como la capacidad más o menos desarrollada para 
ajustarse al mundo, proporcionando un máximo de felicidad y efectividad”, 
permitiendo un carácter abierto, una inteligencia alerta, un comportamiento 
considerado socialmente y una disposición agradable” 68. Muchas personas que 
realizan actividad física llegan a sentir que con su práctica regular alcanzan 
muchos de estos conceptos referentes a la salud mental. Se ha encontrado que el 
ejercicio físico favorece el desarrollo de competencias y capacidades personales, 
al igual que la disminución de diversos trastornos mentales y emocionales. La 
siguiente tabla muestra algunos de los principales efectos de la actividad física 
sobre la salud mental: 
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Tabla 1. Principales efectos de la actividad física en la salud mental. 
 
 
INCREMENTA DISMINUYE 
Confianza 
Estabilidad emocional 
Independencia 
Imagen corporal positiva 
Autocontrol 
Bienestar 
Actividad 
Popularidad 
Satisfacción sexual 
Absentismo laboral 
Enfado / Cólera 
Ansiedad 
Depresión 
Fobias 
Tensión 
Consecuencias del estrés 
Confusión 
Comportamiento psicótico 
69 
La actividad física, en conjunto con los medicamentos, sirve como complemento a 
la terapia psicológica en algunos trastornos, siendo necesario un equipo 
interdisciplinario para el manejo de aquellos elementos de manejo único del 
profesional en determinada área, como en el caso del profesional en deportes, que 
es aquel que prescribe el ejercicio de acuerdo a las necesidades y características 
del paciente.  
 
Dice Márquez que: “Los tipos de actividad física más examinados al considerar 
potenciales beneficios psicológicos son de tipo aeróbico y rítmico, tales como 
correr, andar, montar en bicicleta o nadar, en comparación con actividades como 
el baloncesto o el tenis que son bastante menos abordadas ya que se consideran 
menos óptimas que las aeróbicas”70.  
 
Respecto a la diversidad en la práctica de actividad física en relación con los 
beneficios psicológicos, dice el mencionado autor que: 
 
“Es recomendable que la gente se implique en más de una actividad, cambiando de 
aérobica a anaeróbica, evitando en lo posible situaciones de competición y sin 
olvidar el carácter de diversión y agradable facilitador de la adherencia (Berger y 
Owen, 1988). Si la actividad no es agradable, es poco probable que la gente se 
sienta mejor tras su participación. Para obtener los mayores beneficios psicológicos 
de la actividad física se ha recomendado que la intensidad sea moderada – baja, al 
30 a 60% de la frecuencia cardiaca de reserva (DeVries, 1981). Su duración entre 
los 20 a 30 minutos, puede ser suficiente para reducir estados de estrés, y con 60 
minutos pueden obtenerse aún mayores beneficios psicológicos”
71
. 
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4.3 ESTADO CIENTÍFICO ACTUAL 
 
4.3.1 Análisis de las motivaciones de práctica de actividad física y 
de abandono deportivo en la Ciudad de La Habana (Cuba) 
 
Francisco Ruiz Juan*, María Elena García Montes y Arturo Díaz Suárez  
Universidad de Murcia (España)  
 
Partiendo de las metas de logro desde la perspectiva de Duda (1992), en este 
trabajo se analizan los motivos de práctica de actividad física y deportiva en la 
población de la Ciudad de La Habana mayor de 15 años, incidiendo a lo largo de 
este estudio en los análisis pertinentes para indagar acerca de las características 
básicas que se relacionan con las motivaciones que se encuentran subyacentes en 
cada uno de los perfiles de práctica deportiva establecidos. Así, variables como la 
edad, el sexo, el nivel de estudios, el desarrollo profesional, son analizados con el 
fin de determinar por qué las personas participan en una actividad deportiva, 
obteniendo de este modo los factores que favorecen la práctica de actividad físico-
deportiva en función de diversas variables sociodemográficas. Así mismo, se 
describen los motivos de abandono de práctica físico-deportiva, así como los 
motivos de no haber practicado actividad deportiva hasta ahora, analizando con 
detenimiento las variables implicadas en los mismos, en aras a establecer cuales 
son los obstáculos presentes que están influyendo en el incremento de la inactividad 
entre la población habanera
72
. 
 
4.3.2 Motivos de participación y satisfacción en la Actividad 
Física, el Ejercicio Físico y el Deporte 
 
Elmer Garita Azofeifa 
Maestría Ciencias del Movimiento Humano. 
Escuela de Educación Física y Deportes, Universidad de Costa Rica. 
E-mail: garitaazofeifa13@gmail.com 
 
La motivación en la actividad física es una característica psicológica 
multidimensional, que se ve influenciada tanto por los aspectos internos de la 
persona (preferencias, deseos, temores, entre otras), como por las vivencias 
externas de su entorno (aceptación social, amistades, habilidades, entre otras). En 
una época en la que a nivel mundial, la actividad física de personas de todas las 
edades, está en aumento constante, es fundamental para profesionales como 
educadores físicos, entrenadores deportivos o instructores de ejercicio, tener 
presentes los principales motivos de participación de los sujetos que tienen a su 
cargo, con el fin de velar por elaborar planes de trabajo ideales para que se 
mantengan realizándolo, orientándolos a disfrutar y estar satisfechos con su 
intervención y así alargar su ciclo de vida activa, evitando el abandono, aspecto tan 
relacionado con el sedentarismo y el riesgo de padecer enfermedades crónicas y 
degenerativas. Así, los niños prefieren la diversión y hacer amigos; los adolescentes 
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la competición y las amistades; los universitarios a la aventura y la diversión; los 
adultos obtener actividad física regular y los adultos mayores los beneficios 
relacionados con la salud. Las mujeres se motivan por la apariencia y aspectos 
sociales, mientras los hombres por la competición y el estatus. Los sujetos que 
hacen deporte se motivan por la competición y los que hacen ejercicio por la imagen 
corporal. A mayor nivel de actividad, se valora más la competición. Finalmente, la 
diversión, la competición, el aprender habilidades y la condición física son los 
motivos más importantes para participantes de actividad física norteamericanos, 
europeos y asiáticos. El presente trabajo se realizó con el propósito de dar a 
conocer a los profesionales de las ciencias del movimiento humano, las diferentes 
variables que determinan los motivos de participación en los distintos tipos de 
actividad física en sujetos con diferente edad, género, cultura y nivel de actividad
73
. 
 
4.3.3 Motivos de práctica físico-deportiva en la región de Murcia 
 
Pedro Hellín 
Unidad de Investigación en Educación Física y Deportes 
Juan Antonio Moreno y Pedro Luis Rodríguez 
Universidad de Murcia 
 
El objetivo de este estudio es comprobar, cuáles son los motivos de práctica físico 
deportiva de la población de la Región de Murcia teniendo en cuenta el pensamiento 
y la importancia que conceden a la actividad física y la alimentación como 
elementos que se relacionan con el concepto de salud, afín de satisfacer una 
práctica más acorde a las necesidades de una sociedad inmersa en la cultura del 
ocio y el tiempo libre. Para ello analizamos, según la edad y el género, el 
pensamiento sobre qué es la actividad físico deportiva y la influencia que en el 
concepto de salud tienen elementos como la actividad física y la alimentación, 
relacionando todo ello, con los motivos de práctica físico deportiva. La muestra está 
compuesta por 1107 sujetos de edades comprendidas entre 15 y 64 años. La 
información ha sido recogida a través del instrumento C.A.P.A.F.D. (Cuestionario 
para el Análisis de la Práctica de Actividades Físico- Deportivas) elaborado 
específicamente para esta investigación. Las conclusiones obtenidas apuntan que, 
la actividad física constituye el elemento primordial que define el concepto de salud 
para los adultos y los varones. La preocupación por la imagen corporal y la estética 
es mayor entre las mujeres, los jóvenes y las personas de mediana edad, 
disminuyendo claramente en las personas mayores. La idea de una práctica físico 
deportiva para todos es predominante entre la población de la Región de Murcia. No 
obstante, la diversidad de intereses y motivaciones se hace patente; mientras los 
jóvenes se inclinan hacia la competición, los adultos, mayores y mujeres lo hacen 
movidos por los aspectos lúdicos, relajantes y de relación que tiene la práctica
74
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4.3.4 La salud como motivación para la práctica de actividad física 
en personas adultas 
 
ELKIN MARTÍNEZ LÓPEZ, MD, MSC, MPH 
Facultad Nacional de Salud Pública. Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. 
 
Quinientas personas que iniciaron voluntariamente un programa de ejercicio en el 
transcurso de un año fueron entrevistadas para establecer las razones principales 
que las motivaban hacia la actividad física. En este artículo se describen las razones 
clasificadas en grandes categorías comparadas con relación al sexo y se discute el 
respaldo cultural y técnico que se conoce en torno a cada una de las categorías 
enunciadas. La principal motivación hacia la actividad física en nuestro medio es la 
"Estética corporal". Esta razón es particularmente fuerte en las mujeres. Otras 
razones tales como: aptitud física, relajación mental, salud y placer aparecen 
subordinadas. Por fortuna, cuando una persona practica actividad física en forma 
regular recibe la totalidad de los efectos protectores en las esferas de su bienestar 
físico y mental, sin importar cuál haya sido su motivación inicial
75
. 
 
4.3.5. Caracterización de la población Risaraldense con relación a 
la práctica de actividad física: 2006 
 
Carlos Danilo Zapata Valencia. 
Patricia Granada Echeverry. MD 
José Carlos Giraldo Trujillo. MD 
 
Integrantes Grupo de Investigación y Desarrollo en Cultura de la Salud, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Universidad Tecnológica de Pereira. Reconocido por 
Colciencias en categoría B. 
 
Para caracterizar la población del Departamento de Risaralda en torno a la práctica de 
actividad física como factor de salud, se tomó una muestra representativa (n=663 personas), 
hombres y mujeres mayores de 13 años, que fueron evaluados aplicando instrumentos tipo 
encuesta validados internacionalmente, como son el IPAQ corto y el Cuestionario de 
Conocimientos, Actitudes y Barreras para la Actividad Física de Agita Sao Paulo modificado. 
Se encontró que la mayor parte de la población realiza caminata frente a otras actividades 
físicas, pero no cumplen los criterios de adecuación establecidos internacionalmente; con 
relación a la actitud el 47.9% de la población se encuentra en nivel contemplativo es decir, a 
la expectativa de realizar Actividad Física. Las mayores barreras culturales esgrimidas para 
no realizar Actividad Física fueron la falta de autodisciplina, la falta de tiempo, la falta de 
clima adecuado y la necesidad de descansar en su tiempo libre y, con relación al nivel de 
conocimientos, tienen claridad en estos pero desconocen la frecuencia y la intensidad 
mínimas necesarias para realizar Actividad Física
76
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. 5. METODOLOGÍA 
 
5.1  DISEÑO 
 
La presente es una investigación descriptiva y correlacional, en la cual se 
determinaron primero los factores motivacionales para realizar ejercicio físico en 
los estudiantes del PCDR de la U.T.P  matriculados en el primer semestre de 2008 
y adicionalmente se observó su covariación con las variables socio demográficas 
pertenecientes a estos mismos. 
 
5.2  POBLACION Y MUESTRA 
 
La población objeto de estudio, fueron los 684 estudiantes matriculados en el 
primer semestre de 2008 en el PCDR de la U.T.P. Su rango de edad está entre los 
15 y los 46 años, y más del 40% de su población pertenece a los estratos 2 y 3. 
Absolutamente todos los estudiantes tienen un grado de escolaridad bachiller y 
algunos de ellos poseen adicionalmente un título de pregrado o diplomados. 
Fueron incluidos en esta investigación los estudiantes que se encontraban 
matriculados y cursando asignaturas, incluyendo como única asignatura, trabajo 
de grado. Se excluyeron aquellos que no estaban matriculados en el semestre 
académico vigente. 
 
Para obtener la muestra sobre la cual se realizó la investigación, con el fin de que 
todos los elementos de la población tuvieran la misma probabilidad de ser parte de 
la misma, se empleó la técnica de muestreo probabilístico estratificado por 
semestres, es decir, de cada semestre se seleccionó al azar, un número 
determinado de personas para entrevistar. Como se conocía la población, la 
fórmula de muestreo fue la siguiente: 
 
n' = 
Z2 p  q 
d2 
Donde: 
 
n´ – Es el número de la muestra para la población infinita. 
Z – Es equivalente a 1,96 para el 95% de confianza. 
p – Es la probabilidad de presencia de la característica; como se desconocía se 
eligió el mayor valor posible: 0.5 
q -  Es la probabilidad ausencia de la característica; como se desconocía se eligió 
el mayor valor posible: 0.5 
d – Es el error permisible, que fue del 5%, o sea, 0.05. 
 
De acuerdo con las cifras anterior, el valor de n’ fue el siguiente: 
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           n'=384 
 
Sabiendo que N corresponde al número de la población total, en este caso, el 
número total de estudiantes del PCDR matriculados para el primer semestre 
académico 2008, el cual fue de 684, la fórmula para obtener la muestra 
poblacional de la presente investigación (n) fue la siguiente: 
 
n  = 
n' 
1 + ( n’ /N) 
 
 
n  = 
384 
= 246 
1 + ( 384 /684) 
 
Una vez se obtuvo el número de la muestra, se procedió a establecer el número 
de personas (hombres y mujeres) que se encuestarían en cada uno de los 
semestres. A través de una regla de tres simple, se determinó que el tamaño de la 
muestra, respecto al total de la población, equivalía al 36% de esta.  
 
684(Población)  -------  100% 
246 (Muestra)------- X 
 
 
246 x 100 
= X 
684 
 
X = 36 % 
 
Con la colaboración de la oficina de planeación de la U.T.P, se obtuvo la base de 
datos de los estudiantes del PCDR por semestres, matriculados para el primer 
periodo académico de 2008 y se procedió a calcular el 36 % de esta población 
para obtener así, el número de encuestas a realizar por semestre, tanto de 
    n' = 
3,84. 0,5.0,5  
0,0025 
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hombres como de mujeres, el cual se establece en los cuadros expuestos a 
continuación: 
 
Cuadro 1. Número de estudiantes (hombres y mujeres) por semestre PCDR 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2. Porcentaje de estudiantes (36 %) a encuestar. 
 
Semestre F M Total 
1 17 32 49 
2 13 16 29 
3 4 15 19 
4 9 17 26 
5 8 17 25 
6 6 11 17 
7 7 15 22 
8 4 9 13 
9 6 8 14 
10 13 21 34 
Total 87 161 248(*) 
 
Para la selección de los estudiantes a encuestar, tanto hombres como mujeres por 
cada semestre, se imprimieron etiquetas con los nombres de los estudiantes y se 
separaron en bolsas según su sexo y semestre. Posteriormente se seleccionó al 
azar el número requerido según el anterior cálculo de hombres y mujeres a 
encuestar por cada semestre.  
 
                                                 
(*)
 El total 248, se da debido a que a cada valor femenino y masculino en el cuadro 2 es un número 
decimal, y en la suma se aproxima al valor referenciado: 248.  
Semestre F M Total 
1 47 89 136 
2 35 45 80 
3 12 42 54 
4 24 46 70 
5 23 48 71 
6 16 30 46 
7 19 41 60 
8 11 24 35 
9 17 23 40 
10 35 57 92 
Total 239 445 684 
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Se aclara que durante la recolección de los datos a través de las encuestas 
realizadas a los estudiantes, se encontraron algunos inconvenientes para obtener 
la totalidad de la muestra (246).  
 
Entre las dificultades encontradas estuvo la deserción de algunos estudiantes, la 
ausencia de aquellos que se graduaron en el último semestre académico cursado 
y la dificultad para encontrar completa colaboración de algunos de ellos, esto 
último se dio a causa de la coincidencia del tiempo de recolección de datos con las 
fechas de exámenes finales y semana muerta, por lo cual no se logró recoger la 
muestra en su totalidad, obteniendose únicamente 241 encuestas, de las cuales 
se desecharon 7 por mal diligenciamiento, siendo 234 en total, el número de 
encuestas utilizadas en esta investigación. 
 
5.3  VARIABLES 
 
Cuadro 3. Variable socio demográfica. 
 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERATIVA 
NOMBRE DIMENSIÓN ÍTEM 
SOCIO 
DEMOGRAFICA 
 
Es aquella que tiene 
que ver con las 
características 
personales de los 
individuos 
participantes en la 
investigación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sexo Se refiere a la identidad sexual 
de la persona, la cual pude ser 
masculino si es hombre o 
femenino si es mujer. 
M. Masculino 
 
F. Femenino 
Edad Esta definida como el número de 
años de vida que corresponde a 
cada persona. 
Años 
Semestre Corresponde al semestre en el 
cual se encuentra cursando la 
persona actualmente 
1 a 10 semestre 
Estrato Es la clasificación del nivel 
socioeconómico del entorno en 
el cual vive la persona, asignada 
por el municipio en el que vive y 
que va de 1 a 6 en nuestro 
contexto local. 
1 a 6 
Estado Civil  
Se refiere a la situación de la 
persona respecto a sus 
relaciones de pareja 
Soltero(a) 
Casado(a) 
En Unión libre. 
Separado(a) 
Viudo(a) 
Trabajo Corresponde al empleo o labor 
que la persona realiza con el fin 
de obtener su sustento 
Administrador de negocio 
Café Internet 
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económico. Contador 
Entrenador 
Juez Deporte 
Mesero, Bar 
Manicurista 
Mensajero 
Monitor Univers. 
No especifica 
Recreación 
Secretaria 
Supermercado 
Ventas 
Body Piercing 
Coord. deportes 
Bailarín 
Deporte 
/Actividad 
Se refiere a la actividad físico 
deportiva realizada por el 
estudiante 
Atletismo 
Aeróbicos 
Baloncesto 
Baile, Danzas 
Ballet 
Ciclismo 
Clavados 
Caminata 
Ciclomontañismo 
D. Aventura 
D. Universidad 
Propio cuerpo 
Fútbol 
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Fisiculturismo 
Fútbol sala 
Fútbol salón 
Gimnasio 
Halterofilia 
Variado 
Judo 
Karate Do 
Microfútbol 
Natación 
Parkour 
Pilates 
Patinaje 
Rugby Campo 
Raquetball 
Rugby S.A 
Rumboterapia 
Spinning 
Taekwondo 
Tae bo 
Tenis Mesa 
Tenis campo 
Trotar 
Voleibol 
Porrismo 
Modo de 
entrenamiento 
Se define como la manera en la 
cual, la persona prefiere realizar 
su actividad físico – deportiva 
respecto al acompañamiento 
personal. 
Solo 
Con Amigos 
Dirigida 
No practica 
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Cuadro 4. Variable Motivacional 
 
VARIABLE DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN OPERATIVA 
NOMBRE DIMENSIÓN INDICADOR ÍTEM 
MOTIVACIONAL.  
Aquella que está 
relacionada con los 
procesos de 
motivación 
existentes en el 
momento de elegir 
realizar o no 
actividad física.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Disfrute Se refiere a las 
sensaciones de 
diversión y 
placer con 
respecto a la 
práctica de 
actividad física 
·     Realizo actividad física   porque es 
divertido 
2 
  
Realizo actividad física porque me 
gusta hacer esta actividad 
7 
·    Realizo actividad física porque me 
hace feliz 
11 
·    Realizo actividad física  porque 
pienso que es interesante 
18 
·    Realizo actividad física porque 
disfruto con esta actividad 
22 
·     Realizo actividad física porque 
encuentro esta actividad estimulante 
26 
·     Realizo actividad física porque me 
gusta la excitación de participar 
29 
Competencia Se refiere a la 
práctica de 
actividad física 
para la mejora 
de habilidades o 
para enfrentar 
posibles 
desafíos 
personales.  
·     Realizo actividad física porque me 
gusta comprometerme en actividades 
que físicamente suponen un desafío 
8 
  
·    Realizo actividad física porque 
quiero desarrollar nuevas habilidades 
3 
·    Realizo actividad física porque 
quiero mejorar las habilidades que 
poseo 
4 
·    Realizo actividad física porque me 
gustan los desafíos 
9 
·    Realizo actividad física porque 
quiero mantener mi nivel de habilidad 
actual 
12 
·    Realizo actividad física porque me 
gustan las actividades que suponen un 
reto físicamente 
14 
Apariencia Se refiere al 
papel que juega 
la práctica de 
actividad física 
como medio 
para mejorar la 
imagen corporal 
y la apariencia 
externa.  
·     Realizo actividad física porque 
quiero mantener mi peso para tener 
buena imagen 
5  
·     Realizo actividad física porque 
quiero definir mis músculos para tener 
buena imagen 
10 
·    Realizo actividad física porque 
quiero mejorar mi apariencia 
17 
·    Realizo actividad física porque 
quiero resultar atractivo a los demás 
20 
·    Realizo actividad física porque 
quiero mejorar mi cuerpo 
24 
·    Realizo actividad física porque me 
sentiré poco atractivo físicamente si no 
practico 
27 
Social Se refiere a la ·     Realizo actividad física porque me   
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práctica de 
actividad física 
como medio 
para establecer, 
mejorar o 
mantener las 
relaciones 
sociales.  
gusta estar con mis amigos  6 
·     Realizo actividad física porque me 
gusta estar con otros a los que 
también les interesa esta actividad  
15 
·     Realizo actividad física porque 
quiero conocer a nuevas personas 
21 
·     Realizo actividad física Porque me 
gusta pasar el tiempo con otros 
haciendo esta actividad 
30 
Fitness/salud Se refiere a la 
práctica de 
actividad físicas 
como medio 
para mantener o 
mejorar la salud 
·     Realizo actividad física porque 
quiero estar en buena forma física 
1 
  
·     Realizo actividad física porque 
quiero tener más energía 
13 
·     Realizo actividad física porque 
quiero mejorar mi aptitud 
cardiovascular 
16 
·     Realizo actividad física porque 
quiero mantener mi fuerza física para 
vivir de forma saludable      
19 
·     Realizo actividad física porque 
quiero mantener mi salud física y mi 
bienestar 
23 
 
Es importante mencionar que en este análisis, se hizo una reagrupación las 
variables socio demográficas: edad y estrato socio económico, con el fin de 
simplificar el análisis bivariado y favorecer a la interpretación de éste. La siguiente 
tabla explica la forma en la cual se reagruparon las variables: 
 
Tabla 2. Reagrupación de variables socio demográficas. 
 
VARIABLE 
 
INDICADOR REAGRUPACIÓN 
Edad (años) 
 
 
16 a 24 
25 a 33 
34 a 43 
 
16 a 22 
23 a 29 
30 a 36 
37 a 43 
Estrato 
socioeconómico 
 
1,2,3,4,5 y 6 
 
Bajo (1 y 2) 
Medio (3 y 4) 
Alto (5 y 6) 
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5.4  HIPÓTESIS 
 
H1.  Existen diferencias significativas entre las variables  socio demográficas (sexo, 
edad, semestre, estrato, estado civil, trabajo, deporte/actividad y modo de 
entrenamiento) y las variables motivacionales (apariencia, competencia, diversión, 
Fitness/salud y social) en los estudiantes del PCDR de la U.T.P. 2008. 
 
H0  No diferencias significativas entre las variables  socio demográficas (sexo, 
edad, semestre, estrato, estado civil, trabajo, deporte/actividad y modo de 
entrenamiento) y las variables motivacionales (apariencia, competencia, diversión, 
Fitness/salud y social) en los estudiantes del PCDR de la U.T.P. 2008. 
 
5.5  TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Para obtener la información necesaria en esta investigación, se aplicó el 
cuestionario ESCALA DE MEDIDA DE LOS MOTIVOS PARA LA ACTIVIDAD 
FÍSICA – REVISADA; MPAM-R (Motives for Physical Activity Measure-Revised) de 
Frederick y Ryan, 1993, modificada por Ryan, Frederick, Lepes, Rubio, y Sheldon, 
(1997), y adaptada al contexto español, cuyo resumen se presenta a continuación: 
 
Validación de la Escala de Medida de los Motivos para la Actividad Física-
Revisada en españoles: Diferencias por motivos de participación  
 
Juan Antonio Moreno Murcia
1
*, Eduardo Cervelló Gimeno
2 
y Antonio Martínez 
Camacho
3 
 
1Universidad de Murcia (Fac. CC. Deporte), 2Universidad Miguel Hernández de 
Elche (Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas),  
3Unidad de Investigación en Educación Física y Deportes (Univ. Murcia)  
 
El objetivo del estudio es la validación al contexto español de la escala MPAM-R 
(Motives for Physical Activity Measure-Revised) de Ryan, Frederick, Lepes, Rubio, y 
Sheldon, (1997), y comprobar los efectos que producen el género, la edad, la forma, 
tiempo y días de práctica sobre dichos motivos en una muestra compuesta por 561 
sujetos adultos de una gran ciudad española, practicantes de actividades físicas no 
competitivas. Se realizó un análisis factorial exploratorio obteniendo una adaptación 
de la escala original con 28 ítems agrupados en cinco factores con coeficientes de 
fiabilidad aceptables, y con una varianza total explicada del 69.36%. Los motivos 
relacionados con la salud muestran los valores de medios más altos, seguidos de 
los relacionados con el disfrute y la diversión. Las personas de mayor edad dan más 
importancia a los motivos relacionados con la salud, mientras que las más jóvenes 
priorizan los motivos relacionados con la apariencia. Con respecto al género, las 
mujeres practican por motivos de salud, apariencia, sociales y disfrute, al igual que 
los varones. Se considera que la escala MPAM-R puede ser un instrumento válido y 
fiable para medir los motivos de práctica de actividad física, precisándose de nuevos 
trabajos en este ámbito no competitivo. Los valores de alfa de Cronbach obtenidos 
por Ryan et al. (1997) fueron de .92, .91, .83, .78 y .88, respectivamente. También 
ha sido utilizada y validada por otros autores en distintos contextos (Frederick y 
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Schuster-Schmidt, 2003; Xu y Biddle, 2000), obteniendo en todos ellos una buena 
fiabilidad y validez
77
. 
 
El instrumento mide los motivos de práctica hacia la actividad física a través de 28 
ítems, agrupados en cinco factores: disfrute, apariencia, social, fitness/salud y 
competencia, teniendo en cuenta que en la validación al contexto español, se 
descartaron los ítem 25 y 28 por no alcanzar la saturación de .4078.  De las cinco 
subescalas, disfrute y competencia han sido utilizadas para reflejar una orientación 
motivacional intrínseca, mientras que las otras tres subescalas (social, 
fitness/salud y apariencia) reflejan varios niveles de motivación extrínseca. La 
persona responde a la cuestión “Realizo actividad física…” a través de los ítems 
que conforman la escala. Se mide a través de una escala tipo Likert de cinco 
puntos donde 1 corresponde a “totalmente en desacuerdo” y 5 a “totalmente de 
acuerdo”. 
 
Con el fin de validar el presente instrumento al contexto local, se realizó una 
prueba piloto en 27 de los estudiantes según recomienda Hernández, Fernández y 
Baptista: “La prueba piloto se realiza con una pequeña muestra (inferior a la 
definitiva). Los autores aconsejamos que cuando la muestra sea de 200 ó más se 
lleve a cabo la prueba piloto con entre 25 – 60 personas, salvo que la 
investigación exija un número mayor”79 . Realizada la prueba piloto, se observó 
que el instrumento era de clara comprensión y disponible para su posterior 
aplicación a la población seleccionada.  
 
La calificación del instrumento se realizó de la siguiente manera: Una vez 
recogidas todas las encuestas diligenciadas por los estudiantes, se procedió a 
tabular esta información en el programa Microsoft Office Excel 2007. La 
información socio demográfica se organizó en tablas de frecuencia, y luego se 
expresó en gráficos que mostraron el comportamiento de las mismas dentro de la 
investigación.  
 
Las respuestas a las 28 preguntas del instrumento, es decir, la información 
relacionada con motivación, fue agrupada en las 5 subescalas motivacionales 
según correspondía cada pregunta, para así, averiguar el nivel de motivación de la 
muestra para cada una de estas subescalas. La siguiente es la forma en la cual se 
agruparon las preguntas según la subescala de motivación a la que 
correspondían: 
                                                 
77 MORENO Juan A; CERVELLÓ; Eduardo y MARTÍNEZ Antonio. Validación de la Escala de 
Medida de los Motivos para la Actividad Física-Revisada en españoles: Diferencias por motivos de 
participación En: Anales de psicología. [En línea]. Murcia (España) Vol 23 - N° 1. [Citado en junio 
de 2007].  Disponible desde:< http://www.um.es/analesps/v23/v23_1/20-23_1.pdf > 
 
78
 Ibid. p.170.  
79
 HERNANDEZ Roberto; FERNANDEZ Carlos;  BAPTISTA Pilar. Metodología de la Investigación. 
3° ed. México D.F: Mc GrawHill, 2003, p.366. 
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Tabla 3. Distribución de preguntas del cuestionario MPAM –R según la subescala 
correspondiente. 
 
SUBESCALA DE MOTIVACIÓN PREGUNTAS 
 
Diversión y entretenimiento 2, 7, 11, 18, 22, 26, 29 
Competencia 3, 4, 8, 9, 12, 14 
Apariencia 5, 10, 17, 20, 24, 27 
Fitness/salud 1, 13, 16, 19, 23 
Social 6, 15, 21, 30 
 
Una vez obtenida la media para cada subescala, se procedió a transformarla en 
valores porcentuales, con el fin de establecer en qué porcentaje de cero a cien por 
ciento (0 a 100 %) se encontraba motivada la muestra poblacional respecto a cada 
una de las 5 subescalas. Para homologar el valor de la media de cada subescala a 
valores porcentuales, se procedió a realizar la siguiente operación: 
 
Tabla 4. Homologación de valores numéricos a valores porcentuales de niveles de 
motivación. 
 
Subescala Media % Motivación 
Diversión  4,5 86,6 
 
(4,5 – 1) x 25 = 86,6 % 
 
Al valor de la media de cada subescala, (en el caso anterior diversión), se le restó 
uno y el resultado de esta operación, se multiplicó por 25. De esta manera se 
obtuvo que el nivel porcentual de la subescala diversión fue de 86,6 %, es decir, 
muy motivado.  
 
La relación de los niveles de motivación con los porcentajes encontrados, se hizo 
de la siguiente manera: 
 
Tabla 5. Niveles de motivación y su rango de porcentaje 
 
Rangos de porcentaje (%) Nivel de motivación 
0 – 20 No motivado 
20 – 40 Poco motivado 
40 – 60 Medianamente motivado 
60 – 80 Motivado 
80 - 100 Muy Motivado 
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Para el cruce de las variables socio demográficas y motivacionales, conocido 
como análisis bivariado, se llevaron los datos al programa estadístico SPSS 11.5, 
en el cual se realizó el análisis para dos muestras independientes, a través de la 
prueba no paramétrica U de Mann Whitney, al cruzar las variables sexo, edad, 
trabajo y modo de realizar actividad físico deportiva y la prueba no paramétrica H 
de Kruskal Wallis, para k muestras independientes, al cruzar las variables estrato 
socio económico, estado civil y semestres. 
 
5.6  EVALUACIÓN ÉTICA 
 
De acuerdo a la revisión hecha por el comité de Bioética de la Facultad de 
Ciencias de la Salud de la U.T.P se aclara que la presente investigación fue 
clasificada como investigación sin riesgo y se autorizó el consentimiento informado 
verbal para la recolección de sus datos. Se anexa fotocopia de la autorización. 
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 6. RESULTADOS 
 
6.1 ANÁLISIS UNIVARIADO 
 
6.1.1 Variables socio demográficas 
 
6.1.1.1 Sexo 
 
En la muestra poblacional obtenida, la cual fue de 234 personas, se encontró que 
82 personas pertenecían al sexo femenino y 152 personas al sexo masculino, las 
cuales representaron un 35% y 65 % de la población encuestada respectivamente.  
 
Figura 1. Distribución Porcentual de Sexo en el PCDR. 
 
 
 
 
 
6.1.1.2  Edad 
 
En cuanto a la variable edad, los estudiantes del PCDR se encuentran en su gran 
mayoría en un rango entre los 16 y los 24 años de edad. La edad promedio entre 
todos los estudiantes encuestados es de 22 años, la edad que más se repite es la 
de 20 años. 
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Figura 2. Rangos de edad. 
 
 
 
 
 
6.1.1.3  Estrato socioeconómico 
 
Respecto al estrato socioeconómico, se encontró que la mayoría de los 
estudiantes del PCDR se encuentran ubicados en el estrato socio económico 3 y 
menos del 20% de los estudiantes pertenecen a los estratos 4, 5 y 6 juntos. 
 
Figura 3. Estratos socio económicos.  
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6.1.1.4  Estado civil 
 
Se observa que el 95 % de los estudiantes estan libres de un compromiso familiar 
o sentimental como el matrimonio y la unión libre, lo cual es de esperarse en un 
programa académico como este, donde la edad promedio es de 20 años y más de 
la mitad de los estudiantes apenas sobrepasan dicha edad.  
 
Figura 4. Estado civil. 
 
 
 
 
6.1.1.5  Trabajo 
 
Se encontró que más de la mitad de los estudiantes del PCDR no trabajan. 
Respecto a esto, se observa que en el primer semestre, el cual concentra el 20% 
el total de los encuestados, es aquel en donde mayor número de estudiantes no 
trabajan, probablemente debido a su condición reciente de salida del ámbito 
escolar, en el cual se supone que las obligaciones económicas son 
responsabilidad de sus acudientes. 
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Figura 5. Estudiantes y situación laboral. 
 
 
 
Existen diferencias significativas entre semestres respecto a la situación laboral (α 
= 0,000). Se observa que a medida que los estudiantes pasan a un siguiente 
semestre en su recorrido académico, el nivel de estudiantes que trabajan aumenta 
respecto al de los estudiantes que no lo hacen, observándose niveles muy 
similares en cuanto a esta relación en los semestres sexto a noveno y hallando el 
mayor número de estudiantes que trabajan respecto a los que no lo hacen, en el 
semestre décimo. 
 
Figura 6. Trabajo por semestres. 
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Los estudiantes del PCDR se desempeñan en diversas labores que constituyen su 
sustento económico; de todas estas, la más desempeñada entre los encuestados 
es la de entrenador deportivo en diferentes disciplinas, teniendo dicha labor un 
51% de prevalencia respecto a las demás. Otras labores realizadas, pero en 
menor proporción, son las ventas, la recreación, la monitoría universitaria y el 
juzgamiento deportivo, resaltando a la recreación y el juzgamiento deportivo como 
labores afines al objeto de estudio del PCDR. Respecto a la monitoría 
universitaria, se conoce que es ésta una opción de trabajo, ofrecida por la U.T.P a 
aquellos estudiantes que poseen menores recursos financieros respecto a otros. 
 
Figura 7. Estudiantes y empleo. 
 
 
 
 
En cuanto a los estudiantes que trabajan, la mayoría de ellos lo hace tanto en 
semana como en fin de semana simultáneamente; respecto a aquellos que 
trabajan en semana únicamente o en fin de semana, no se halló ninguna 
diferencia que hablara a favor de la disponibilidad o preferencia de alguna de las 
dos jornadas por encima de la otra, teniendo en cuenta que el PCDR se desarrolla 
normalmente en el transcurso de los días de la semana de manera presencial. 
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Figura 8. Distribución semanal de trabajo. 
 
 
 
 
6.1.1.6  Deporte y actividad física 
 
Existe gran variedad de deportes practicados por los estudiantes del PCDR desde 
los más conocidos como el fútbol, voleibol y baloncesto, hasta aquellos menos 
populares como el parkour, el raquetball y otros que actualmente empiezan a 
tomar fuerza, como el pilates, la rumbo terapia y el deporte de aventura. 
Indiscutiblemente el deporte más practicado es el fútbol, seguido en preferencia 
por el trabajo físico en gimnasio, la natación y el voleibol. 
 
El baloncesto se encuentra en un tercer grupo junto al ciclismo y el trotar, 
encontrando también que un porcentaje de estudiantes (5%) realiza únicamente 
como actividad físico deportiva, los deportes que se ven en las asignaturas del 
pensum académico. 
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Figura 9. Deportes practicados por lo estudiantes. 
 
 
 
Se observa que en cuanto a la manera de realizar Actividad físico deportiva, la 
mayoría de estudiantes del PCDR, preferiblemente optan por buscar la compañía 
de amigos o compañeros para realizarla, o están vinculados a una práctica o 
entrenamiento dirigido por un profesional. Un pequeño porcentaje, similar al de los 
estudiantes que realizan únicamente como actividad físico deportiva, el deporte 
que se ve en las asignaturas de su pensum académico, es el de aquellos 
estudiantes que no realizan ninguna actividad. 
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Figura 10. Modos de práctica de Actividad físico deportiva. 
 
 
 
6.1.2 Variable motivacional 
 
Dentro de las personas encuestadas que realizaron alguna actividad físico 
deportiva, es decir, excluyendo el pequeño porcentaje de aquella que no lo hacen, 
se procedió a observar su nivel de motivación traducido a porcentajes de cero a 
cien por ciento (0-100%), tanto en la motivación para realizar ejercicio físico de 
manera general, como en cada una de las 5 variables motivacionales que 
conforman la motivación extrínseca e intrínseca para realizar ejercicio físico en los 
estudiantes del PCDR. 
 
Se encontró que los estudiantes del PCDR tienen un nivel de motivación general 
muy motivado (81%) y que existe un buen nivel de motivación tanto extrínseca 
(apariencia, fitness/salud, social), como intrínseca (competencia, diversión), 
teniendo en cuenta que hay variables en las cuales hay mayor nivel motivacional 
que en otras. 
 
De manera global, se observa cómo las variables Fitness/Salud, junto con 
Diversión/Entretenimiento, son las que tienen mayor nivel en cuanto a porcentaje 
de motivación en los estudiantes: 87,9% y 86,8 % respectivamente (muy 
motivado), a diferencia de la variable apariencia, que fue la que menor porcentaje 
de motivación tuvo (71,4%) clasificando de esta forma a los estudiantes como 
“motivados” en esta sub categoría motivacional. 
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Figura 11. Niveles de motivación en los estudiantes del PCDR. 
 
 
 
Con respecto a los estudiantes que realizan únicamente el deporte de las 
asignaturas,  se observa que tienen preferencia por el motivo fitness/salud, una de 
las categorías pertenecientes a la motivación extrínseca, corroborando lo aportado 
por la TAD, y también mostrando concordancia con el total de la muestra, quien 
también tuvo a la sub categoría fitness/salud, como principal motivo para realizar 
actividad físico deportiva. 
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Figura 12. Estudiantes que realizan únicamente el deporte de las asignaturas y sus 
motivos. 
 
 
 
 
6.2  ANÁLISIS BIVARIADO 
 
En este análisis realizado bajo la interpretación de la prueba estadística de 
Kruskal-Wallis, se encontraron algunas diferencias significativas entre las variables 
socio demográficas (Sexo, edad, semestre, estrato, estado civil, situación laboral y 
modo de ejercitarse) y las variables motivacionales (Diversión, apariencia, social, 
fitness/salud y competencia) estudiadas en la muestra poblacional de los 
estudiantes del PCDR  de la U.T.P, 2008. A continuación se exponen las 
diferencias mencionadas anteriormente: 
 
6.2.1 Diversión 
 
Se encontró que existen diferencias significativas entre los estratos socio 
económicos agrupados 1 y 2 (bajo); 3 y 4 (medio); 5 y 6 (alto) y la diversión como 
factor motivacional para realizar actividad físico deportiva, obteniéndose un nivel 
de significancia de α = 0,0259. En su nivel porcentual de motivación, el estrato 
bajo (89,5%) y alto (87,1%) se encuentran por encima del nivel promedio del 
motivo diversión, para la muestra de estudiantes del PCDR, el cual es de 86,8%.  
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Figura 13. Variable motivacional diversión y estratos socio económicos. 
 
 
 
6.2.2  Apariencia 
 
Respecto a la apariencia como factor motivacional al momento de realizar 
actividad físico deportiva en los estudiantes del PCDR 2008, no se halló ninguna 
diferencia significativa para las variables socio demográficas estudiadas en ellos, 
lo cual muestra que el motivo apariencia para realizar actividad físico deportiva, 
cuyo nivel porcentual es de 71,4% (Motivado), es el motivo que por el que menos 
se inclinan los estudiantes a realizar actividad físico deportiva respecto a los otros 
motivos estudiados. 
 
6.2.3  Social 
 
Se encontró diferencias significativas en los diferentes semestres de la carrera 
respecto a la motivación social (α = 0,031) y también en los estratos socio 
económicos (α = 0,034), lo cual da a entender que existen semestres en los cuales 
prima la motivación social respecto a otros, como se aprecia en la Figura 15 en el 
segundo semestre.  
Otros semestres con buen nivel de motivación en cuanto a lo social, son el cuarto 
y el sexto, los cuales se encuentran por encima del promedio general de 
motivación de esta sub categoría, para todos los estudiantes. Se observa que los 
últimos semestres, especialmente el octavo y el décimo poseen un nivel de 
motivación más bajo que el promedio general, que muestran cómo al final de la 
carrera, disminuye la motivación social para realizar actividad físico deportiva. 
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Figura 14. Variable motivacional social y semestres académicos. 
 
 
 
De igual forma ocurre que para los estratos socio económicos, como el caso del 
estrato 1 y 2 (bajo),  el componente motivacional social para realizar actividad 
físico deportiva es importante, respecto a otros estratos socioeconómicos como el 
5 y 6 (alto). 
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Figura 15. Variable motivacional Social y estratos socio económicos. 
 
 
 
6.2.4  Fitness / salud 
 
Respecto al motivo fitness/salud como factor motivacional para realizar actividad 
físico deportiva, en los estudiantes del PCDR 2008, no se halló ninguna diferencia 
significativa para las variables socio demográficas estudiadas en ellos, resaltando 
que fue este motivo el que tuvo mayor nivel de motivación (87,9%) para la muestra 
total de estudiantes del PCDR, 2008. 
 
6.2.5  Competencia 
 
Estudiando la variable motivacional competencia como factor motivador en la 
realización de actividad físico deportiva, se halló que ésta es significativamente 
diferente para algunos de los semestres de la carrera (α = 0,016), es decir, hay 
algunos semestres en los cuales el factor competencia es de gran importancia al 
momento de hacer actividad físico deportiva con respecto a otros, como en el caso 
del noveno semestre respecto al décimo.  
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Figura 16. Variable motivacional competencia y semestres académicos. 
 
 
 
Siete de los semestres tienen un nivel de motivación por encima del promedio 
general, respecto al motivo competencia. El décimo semestre fue aquel en el cual 
se encontró el nivel más bajo de motivación en cuanto a lo competitivo para hacer 
actividad físico deportiva. En cuanto a las demás variables socio demográficas 
estudiadas, no se halló ninguna diferencia significativa respecto a esta variable 
motivacional.  
 
En cuanto a la Hipótesis planteada en esta investigación: Existen diferencias 
significativas entre las variables socio demográficas y las variables motivacionales 
en los estudiantes del PCDR de la U.T.P. 2008. Se confirma que es verdadera 
para las siguientes correlaciones: 
 
Estratos socio económicos y  el factor motivacional  diversión. 
Semestres académicos y el factor motivacional  social 
Estratos socio económicos y el factor motivacional  social 
Semestres académicos y el factor motivacional competencia. 
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7.DISCUSIÓN 
 
Este trabajo llamado Motivación para la Actividad físico deportiva en los 
estudiantes del Programa Ciencias del Deporte y la Recreación. U.T.P, 2008, ha 
sido un interesante ejercicio de investigación, acerca de cuáles son los principales 
motivos que inducen a los estudiantes  a realizar este tipo de actividades, teniendo 
también en cuenta los aspectos socio demográficos a los cuales ellos se ven 
adscritos, tales como sexo, rangos de edad, diferentes semestres, estrato 
socioeconómico, etcétera.   
 
Esta investigación no ha tenido un precedente dentro del mismo contexto local y 
tampoco se han encontrado investigaciones similares a nivel regional, por tanto 
abre el camino hacia el interés y profundización en cuanto al tema de la 
motivación por parte de los estudiantes, docentes y otros participantes del proceso 
educativo, en el campo de la actividad físico deportiva y quizá en otros campos de 
igual importancia como el de la Recreación.  
 
Se observa que la gran mayoría de los estudiantes del PCDR (95%), que realizan 
las actividades concernientes a este estudio, tienen un nivel porcentual de 
motivación general de 81% (muy motivado) respecto a la realización de estas 
mismas, lo cual según la teoría en la que se apoya esta investigación, se observa 
que existe en los estudiantes, el nivel suficiente de intensidad para que su 
comportamiento se enfoque con facilidad hacia la realización de actividad físico 
deportiva.  
 
Profundizando acerca de aquellos estudiantes del PCDR que realizan únicamente 
el deporte de las asignaturas, se podría decir que, según la teoría (TAD), estos se 
encuentran motivados extrínsecamente por regulación introyectada o identificada, 
en las cuales se realiza actividad físico deportiva debido a incentivos de tipo 
externo, como los siguientes: la calificación a la cual aspiran, sentirse bien respecto 
a sus compañeros o porque saben que es importante o necesario participar en 
ellas dentro del campo universitario, a pesar de no hacerlo en su vida cotidiana.  
 
Aquellos estudiantes que no realizan ninguna actividad o deporte, probablemente, 
según la teoría de la integración orgánica, no encuentran ningún sentido en 
realizar dichas actividades, no se sienten competentes para estas, o finalmente 
creen que no obtendrán beneficios de algún tipo al involucrarse en ellas, ante lo 
cual, sería de importancia profundizar en el porqué de esta situación. 
 
Observando los motivos más altos para realizar actividad físico deportiva en los 
estudiantes, los cuales fueron fitness/salud (87,9%) y diversión (86,8%), se 
encontró semejanza con el estudio: Análisis de las motivaciones de práctica de 
actividad física y de abandono deportivo en la Ciudad de La Habana (Cuba), en el 
cual se encontró que estos dos motivos fueron también los más altos para la 
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población estudiada (personas mayores de 15 años), con valores de 81,5% 
respecto a hacer actividad para el mantenimiento y mejora de la salud, y 73,4% 
respecto a hacer actividad físico deportiva para divertirse.  
 
Según el estudio: Motivos de participación y satisfacción en la actividad física, el 
ejercicio físico y el deporte; realizado por Garita, se encuentra entre los 
universitarios como principales motivos de participación deportiva: “la competición, 
la capacidad personal, las relaciones sociales, aventura, forma física e imagen 
personal (Pavón y cols., 2003)”80, encontrando coincidencia en la presente 
investigación respecto a lo competitivo y capacidad personal. A diferencia del 
mencionado estudio en el cual se halló que los motivos de ejercicio fueron más 
extrínsecos y enfocados a la apariencia, en la presente investigación tuvieron 
mayor valor porcentual los motivos de tipo intrínseco, como la diversión y la 
competencia. 
 
Dentro de las subescalas motivacionales que hacen parte de la motivación 
intrínseca, que son diversión y competencia, se encontró que ambas tienen un 
nivel porcentual de motivación “muy motivado”: 86,8% y 82,1% respectivamente. 
De acuerdo a esto y según la teoría de integración orgánica, se observa que los 
estudiantes del PCDR se comprometen en gran medida con la actividad físico 
deportiva, por la satisfacción que les produce mejorar su desempeño personal y 
superarse a sí mismos y también por la gratificación sensorial que encuentran 
durante la realización de estas mismas. 
 
Las subcategorías que hacen parte de la motivación extrínseca, poseen menores 
niveles porcentuales de motivación respecto a aquellas que tienen que ver con la 
motivación intrínseca: apariencia, 71,4%;  fitness/salud, 87,9%; y social, 77,1%. 
Posiblemente los estudiantes, respecto a las subcategorías apariencia y social se 
comportan de acuerdo a la regulación introyectada, la cual según García Calvo, 
citado por Moreno y Martínez,  dice que los motivos de participación en estas 
actividades, tendrían que ver principalmente con el reconocimiento social, las 
presiones internas o los sentimientos de culpa81. 
 
En la sub categoría diversión, se hallaron diferencias significativas entre los 
estratos agrupados 1 – 2 (bajo); 3 – 4 (medio); y 5 – 6 (alto), observando que el 
estrato bajo realiza actividad físico deportiva con una fuerte motivación de tipo 
lúdico respecto a los demás estratos, seguida en orden descendente por los 
estratos alto y medio. No se encontró en los estudios tenidos en cuenta sobre 
motivación para la actividad físico deportiva, un referente de la influencia que 
pudiera ejercer el estrato socioeconómico sobre tal motivación, lo cual se ha visto 
                                                 
80
 GARITA, Elmer. Motivos de participación y Satisfacción en la actividad física, el ejercicio físico y 
el deporte. Op. Cit. p. 7. 
81
 MORENO Juan A;  y MARTINEZ Antonio. Importancia de la Teoría de la Autodeterminación en la 
práctica físicodeportiva: fundamentos e implicaciones prácticas. Op.cit, p. 10. 
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en este estudio, como un interesante hallazgo en el cual se puede profundizar más 
adelante. 
 
En cuanto al motivo social, se halló que en algunos semestres se le dio prioridad a 
este aspecto a la hora de realizar actividad físico deportiva con respecto a otros. 
En el presente estudio, la sub categoría social ocupa el penúltimo lugar dentro de 
los principales motivos para realizar actividad físico deportiva, sin que eso 
signifique que su nivel en los estudiantes, el cual  corresponde a 77,1% (Motivado) 
sea bajo.  
 
En el estudio: Análisis de las motivaciones de práctica de actividad física y de 
abandono deportivo en la Ciudad de La Habana (Cuba) se observa que el motivo 
social (25,1%) está muy por debajo de otros motivos para realizar actividad, como 
el mantenimiento y la mejora de la salud (81.5%) y hacer actividad físico-deportiva 
para divertirse (73.4%) y un poco por debajo de la estética: (26.3%). 
 
La competencia fue el tercer motivo más tenido en cuenta a la hora de hacer 
actividad físico deportiva, y se encontraron diferencias significativas entre los 
semestres en cuanto a esta sub categoría. El estudio Análisis de las motivaciones 
de práctica de actividad física y de abandono deportivo en la Ciudad de La Habana 
(Cuba), muestra niveles muy bajos para esta sub categoría (19%) y el estudio 
Motivos de práctica físico-deportiva en la región de Murcia, expone que los jóvenes 
entre 15 y 25 años son aquellos que se inclinan más hacia este motivo. 
 
Finalmente se puede decir que los estudiantes pertenecen a un programa adscrito 
a una facultad de Ciencias de la salud y presentan un perfil ideal para la 
promoción de la actividad física saludable; se recomienda aprovechar esta 
disposición para crear una unidad temática dentro de las asignaturas de la carrera 
relacionadas con deporte, recreación y actividad física, en la cual se planeen y 
desarrollen actividades, programas especiales, festivales y proyectos que 
contribuyan a la promoción de la actividad físico saludable en diversos contextos y 
poblaciones, que les permita trascender la actividad física solo como elemento 
obligatorio en la asignatura pero basándose en el ámbito de cada asignatura. 
 
Se sugiere el apoyo teórico de los especialistas en psicología del PCDR, para la 
estructuración de las unidades temáticas mencionadas en el anterior punto, de tal 
forma que se aborde este tema desde un conocimiento más profundo y científico 
de las razones que motivan a realizar actividad físico deportiva a los estudiantes, o 
en caso contrario, con el fin de indagar las causas por las cuales algunos 
estudiantes no se sienten motivados a la realización de estas, a pesar de estarse 
formando en una carrera donde el núcleo  de esta es la actividad físico deportiva 
con el fin de dar soluciones al asunto.   
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8. CONCLUSIONES 
 
   Se encontró que el PCDR es un Programa académico de total prevalencia      
masculina y la mayoría de la población es soltera y pertenece a los estratos 
socio económicos 2 y 3. El empleo más común entre los estudiantes es el 
de entrenador en alguna disciplina deportiva. 
 
    El deporte más practicado por los estudiantes es el fútbol, seguido en orden 
por el trabajo físico en gimnasios, la natación y el voleibol. La mayoría de 
los estudiantes (72%) prefieren realizar su actividad físico deportiva 
acompañados o dirigidos por un profesional y sólo el 5% no realiza 
actividad físico deportiva. 
 
    Es muy pequeño el porcentaje de estudiantes que no realizan actividad 
físico deportiva y según la teoría, su actitud se debe a que no encuentran 
ningún sentido en realizar dichas actividades, o no se sienten competentes 
para la realización de estas. Vale la pena indagar en esta personas la 
causa de estas posibles consideraciones respecto a la realización de 
actividad físico deportiva, y encontrar la estrategia y los medios con los 
cuales se pueda generar en ellos motivación intrínseca hacia la realización 
de estas actividades. 
 
    Los estudiantes del PCDR se encuentran muy motivados para realizar 
actividad físico deportiva, siendo su nivel porcentual de motivación general 
de 81%. Primordialmente, realizan estas actividades por motivos saludables 
y por diversión, lo cual indica que su motivación es en gran medida 
intrínseca, es decir, realizada voluntariamente y sin presiones externas.  
 
     El hecho de que la motivación para realizar actividad físico deportiva en los 
estudiantes del PCDR sea primordialmente intrínseca, es un punto a favor 
de estos, en cuanto a los procesos de promoción y prevención de la salud a 
través de actividad física, como se había expuesto al principio de este 
estudio según Reeve: “las personas intrínsecamente motivadas realizan 
actividades por el puro placer de realizarlas”. 
 
     A diferencia de estudios como “Motivos de participación y satisfacción en 
la actividad física” de Garita, y “La salud como motivación para la práctica 
de actividad física en personas adultas”, de Martínez, se encontró que en 
los estudiantes del PCDR, 2008, la apariencia física no es un motivo 
primordial a la hora de realizar actividad físico deportiva y tampoco existen 
diferencias significativas entre géneros, como en los mencionados estudios 
se observa. 
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    Como uno de los principales hallazgos, se encontró que el estrato socio 
económico Bajo (1 y 2) el cual corresponde al 29 % de toda la muestra 
poblacional, tiene como principales motivos para realizar actividad físico 
deportiva la diversión y el componente social.  
 
    Existe mayor nivel de motivación en las subcategorías pertenecientes a la 
motivación intrínseca (Diversión y competencia) que en aquellas que 
corresponden a la motivación extrínseca (apariencia, fitness/salud, y social) 
para la realización de actividad físico deportiva en los estudiantes del 
PCDR, 2008. Esto significa que hay en los estudiantes más disposición a 
realizar estas actividades por el placer que se experimenta al realizar estas 
mismas, que por la búsqueda de una gratificación externa.  
 
     Este es un estudio que arroja datos interesantes tanto para los docentes 
como para los mismos estudiantes, en la medida en que se toma 
conciencia de las características motivacionales encontradas, las cuales 
son un reflejo de lo que ellos piensan, de aquello que los mueve 
principalmente y qué factores no son tan importantes para así obtener un 
buen provecho de estas. Permite suponer que existe un buen nivel de 
identificación con la carrera que cursan y una coherencia con su opción 
profesional escogida. 
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9. RECOMENDACIONES 
 
    Se recomienda ampliar la presente investigación, teniendo en cuenta 
también la participación de los docentes como parte de la muestra 
poblacional, con el fin de investigar en qué medida éstos, según su propia 
motivación, podrían influir en la motivación de los estudiantes hacia la 
actividad físico deportiva. 
 
    Sería de interés para el PCDR y para la U.T.P., profundizar en este estudio, 
comparando los resultados obtenidos en esta investigación y los que se 
halle en estudiantes de otras carreras, y así establecer parámetros de 
comparación y demás profundizaciones al respecto. 
 
    Teniendo en cuenta las fortalezas motivacionales encontradas en los 
estudiantes respecto a la actividad físico deportiva, y los grandes beneficios 
que su práctica ofrece a la salud, se recomienda examinar el papel que ésta 
tiene dentro del perfil profesional del PCDR y plantear un posicionamiento 
de esta dentro del mismo. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A. Autorización del comité de Bioética para realizar consentimiento 
informado de tipo verbal. 
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Anexo B. Escala de medida de los motivos para la actividad física – revisada; 
MPAM-R 
 
  
MOTIVACIÓN PARA EL EJERCICIO FÍSICO EN LOS ESTUDIANTES 
DEL PROGRAMA CIENCIAS DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN 
U.T.P, 2008 
 
 
El EJERCICIO FÍSICO SALUDABLE es nuestra misión, especialmente para contrarrestar el sedentarismo 
que es uno de los principales factores de riesgo para enfermedades cardiovasculares, una de las 
principales causas de muerte en nosotros y en el mundo. Queremos detectar los FACTORES 
MOTIVACIONALES para hacer ejercicio físico que tenemos los estudiantes del Programa, con el fin de 
diseñar estrategias dirigidas a promoverlo. Solicitamos su colaboración voluntaria respondiendo el presente 
instrumento con atención y veracidad. Aseguramos la privacidad en la información individual. 
 
Nombre: ________________________________________________________________________________ 
 
Género: M___ F___ Edad: _____ Semestre: ____ Estrato: ____  
 
Estado civil: ______________________________   Trabaja actualmente: SÍ ___   NO ___      
 
Trabaja como: ________________________________________________ 
 
 
Los días: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
durante: horas horas horas horas horas horas horas 
 
 
Deporte o actividad física que practica: 
____________________________________________________________ 
 
 
Los días: Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 
durante: horas horas horas horas horas horas horas 
 
Forma de práctica: Solo ____   Con amigos ____   En una práctica dirigida por técnico o profesional ____ 
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Medida de los motivos para la actividad física: 
Teniendo en cuenta la actividad que usted realiza, califique por favor cada respuesta en una escala 
de 1 a 5, siendo los extremos: 1 muy poco aplicable a su caso y 5 totalmente acorde a su situación. 
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YO REALIZO ACTIVIDAD FÍSICA PORQUE: 
1 2 3 4 5 
     1.   Quiero estar en buena forma física. 
     2.   Es divertido. 
     3.   Me gusta comprometerme en actividades que físicamente suponen un desafío. 
     4.   Quiero desarrollar nuevas habilidades. 
     5.   Quiero mantener mi peso para tener buena imagen. 
     6.   Me gusta estar con mis amigos. 
     7.   Me gusta hacer esta actividad. 
     8.   Quiero mejorar las habilidades que poseo. 
     9.   Me gustan los desafíos. 
     10.   Quiero definir mis músculos para tener buena imagen. 
     11.   Me hace feliz. 
     12.   Quiero mantener mi nivel de habilidad actual. 
     13.   Quiero tener más energía 
     14.   Me gustan las actividades que suponen un reto físicamente. 
     15.   Me gusta estar con otros a los que también les interesa esta actividad. 
     16.   Quiero mejorar mi aptitud cardiovascular. 
     17.   Quiero mejorar mi apariencia. 
     18.   Pienso que es interesante. 
     19.   Quiero mantener mi fuerza física para vivir en forma saludable. 
     20.   Quiero resultar atractivo a los demás. 
     21.   Quiero conocer a nuevas personas. 
     22.   Disfruto con esta actividad 
     23.   Quiero mantener mi salud física y mi bienestar. 
     24.   Quiero mejorar mi cuerpo. 
     26.   Encuentro esta actividad estimulante. 
     27.   Me sentiré poco atractivo físicamente si no practico. 
     29.   Me gusta la excitación de participar. 
     30.   Me gusta pasar el tiempo con otros haciendo esta actividad 
 
 
 
